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EL CATECISMO EN LA ESCUELA 
OPUESTAS 
El criterio del Sr. Bergamin. 
ha a c u m u l a d ú n abrumadora de o r i g i n a l 
- per iodís t ico , y el deseo de ofrecer á nues-
tros lectores base documental de or ienta-
ción, nos ha impedido hasta hoy dedicar 
j a r t ículos especiales á materia t an intere-
I saute como la e n s e ñ a n z a y las ú l t i m a s 
| declaraciones del s e ñ o r min i s t ro de Ins-
t rncc ión p ú b l i c a . Hubimos de l imi ta rnos 
á i n c l u i r los discursos del exce len t í s imo 
Arzobispo de Tarragona, del exce len t í -
l uuo s e ñ o r Obispo de M a d r i d - A l c a l á , del 
excelent ís imo Sr. Polo y P e y r o l ó n , y á 
5ubrayar los p á r r a f o s m á s importantes de 
\ las oraciones parlamentarias del Sr. Ber-
gamin. 
:: Desde hoy comenzaremos á subsanar 
ía deficiencia, prestando á cuestiones t a n 
ü-anscenden ta les la a t e n c i ó n consuetudi-
Qa,ria en EL DEBATE. 
Como deseamos y pretendemos que 
auestras c a m p a ñ a s sean absolutamente 
imparc ia íes , alabando todo lo bueno y 
censurando todo lo malo, comenzaremos 
por reconoce:- que el s e ñ o r min is t ro de 
In s t rucc ión p ú b l i c a , en el Senado, ha 
sostenido algunas soluciones y razonado 
»obre la base de algunos pr incipios , con 
los-cuales estamos conformes. Ot ro d ía 
especificaremos estas coincidencias, l i m i -
tándonos por ahora á desear que l a p r á c -
tica responda á estas t e o r í a s . 
- Antes insistiremos en la profunda, ex-
t rañeza que á cualquier e s p í r i t u reflexivo 
t iene 'que causar la c o n t r a d i c c i ó n en el 
texto de la o rac ión pronunciada en el 
Senado por el Sr. B e r g a m i n y la que le-
yera en el Ateneo. 
A u n cuando el» i lus t re min is t ro haya 
repetido cien veces que en aquella oca-
' sión no fué bien comprendido, semejante 
subterfugio parece á la buena lógica de 
todo en todo inadmisible. 
Derechas ó izquierdas, los pe r iód i cos 
de todos los matices, los s e ñ o r e s Obispos 
como el s e ñ o r conde de Romanones, to-
dos entendimos lo mismo, completamen-
te lo mismo. ¿ C ó m o , pues, af i rmar que 
no acertamos á leer bien? Menos absur-
do hubiera sido decir que el orador se 
había expresado mal . Pero tampoco t a l 
; i n t e r p r e t a c i ó n es aceptable, t r a t á n d o s e 
Ide u n po l í t i co de entendimiento t an pro-
Jundu, de cu l tu ra t an vasta y de palabra 
tan precisa, clara "y fác i l como el abó-
gado m a l a g u e ñ o . 
¿ A qué , pues, a t r i b u i r el desconcer-
tante f e n ó m e n o ? 
¿ S e de jó l levar , en u u instante y mo-
vimiento i r ref lexivo, del vano deseo do 
conquistar u n aplauso e s t é r i l , y se v u l -
g a r i z ó hablando para la g a l e r í a de la 
'docta casa' No parece ve ros ími l , por po-
co serio. 
¿ H u b o obediencia, con visos de apos-
tasía, ó imposiciones provenientes de 
arrjba ? 
La d isyunt iva es t an grave y seria 
como imposible de resolver, conforme á 
los datos que poseemos. 
Lo que, en d e í m i t i v a , y de cualquier 
manera parece cierto, es.que en e l A t e -
neo el s e ñ o r minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica no e x p r e s ó lo que s e n t í a , y que su 
íntimo pensamiento, donde lo m a n i f e s t ó 
fué en l a A l t a C á m a r a . 
De o t ro extremo tampoco, cabe dudar . 
El Sr. B e r g a m i n no ha definido a ú n su 
programa, no ha visto clara su f u t u r a 
gestión al frente de la e n s e ñ a n z a oficial. 
De ah í . y descartadas las contradic-
eiones m á s a r r iba anotadas, que en el 
Senado procediese tanteando, des l i zándo-
5e en. lastimosos titubeos, apuntando ac-
titudes que se p o d r í a n adoptar, solucio-
nes que c a b r í a a d m i t i r . . . m u y diferentes 
unas de otras. 
j No es eso! Negamos en redondo sea 
lícito á. u n min is t ro vac i la r de esa suer-
te, no saber a punto fijo cuá l es concre-
tamente el va lor de la i n c ó g n i t a p o l í t i c a 
que le toca despejar. Mient ras no tuvie-
se la ecuac ión resuelta no debió encar-
darse de la cartera. Y y a una vez en la 
poltrona, su ob l i gac ión era callar hasta 
JOder t razar concreta, perspicuamente, 
vacilaciones, el p l a n anteriormente 
Madurado. 
Y sea és ta nuestra p r i m e r a observa-
fión: el Sr. Bergamin , que anuncia la 
reforma de la ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ia, guarde silencio hasta que pueda ex-
xmer en q u é va á consist ir esa re tor-
na, aun en sus pormenores ú l t i m o s . 
No m á s discursos, pues, y venga cuan-
do antes el proyecto, y sepamos de una 
•ez á q u é atenernos. 
los premios que todos los años se conceden á 
los obreros que asisten con más asiduidad y 
celo a las clases de los domingos. 
Esta función se .verificará en la " V i l l a 
Olea ' y, entre otros números de gran atrac-
ción, se representarán algunos cuadros vivos 
en ios que tomarán parte señoritas y niños 
de la aristocracia, bajo la dirección del ilustre 
pintor Sr. Moreno Carbonero. 
SS. M M . y A A. RR. están invitadas á esta 
fiesta, que promete ser muy interesante. 
E N L A E M B A J A D A FRANCESA 
Anoche celebróse en la Embajada francesa 
la anunciada fiesta en honor de SS. M M . 
Asistieron los Reyes y los Infantes, el prer 
sidente del Consejo de ministros y el -ministro 
•efe Estado y numerosas y idistinguidas perso-
nalidades, cuyos nombres sería largo enumc: 
rar. 
Después de la representación que se había 
anunciado disertó M , de la Fouquiére acerca 
de " L a moda y el teatro francés". 
La fiesta resultó may animada y gratísima. 
V I A J E S 
Han regresado á Madr id : de Par í s , la mar-
quesa de Donadío; de Jaén , el marqués de 
Romero Toro, y de Villafranca de los Barros, 
doña Dolores Toro. 
Se han trasladado: de Bayona (Ponteve-
dra) á San Sebastián, D . Manuel López Cas-
t román ; de Valladolid á Sardón de Duero, don 
Rafael Alonso Laíheras. 
V A R I A S 
A las diez y media de la noche de hoy dará 
un concierto de piano en la Peña, el marqués 
de Roeaverde. 
—Se ha celebrado el enlace de la señorita 
Mar ía Dolores Commelerán. hija del acadé-
mico del mismo apellido, con D. José A u -
frus. 
C A U S E R I E P A R I S I E N N E 
NI BAÑOS 
D E MI C A R T E R A 
(¡otas de sociedad 
E X HOXOR DE M O N -
S E Ñ O R R A G O N E S S I . •< 
Ariteanocíift celebróse en casa de la marque-
sa de Squilacbe una comida en honor del Xuu . 
*io de Su Santidad, Monseñor Ragouessi. 
Asistieron á ella el Sr. Obispo de Salaman-
tó; Sfonseñor Solari, el capitán general mar-
qnés de Estella; el ministro de la Guerra y la 
«onaesa del Serrallo; duquesas y duques de 
Anmnadn. Baena y Serrallo; ex ministro ŝ -
Sor Aliendesahuar y su esposa, marquesa y 
Marqués de Valdeiglesias, conde do Monte-
fríos y Sr. Rodríguez Escalera. 
T I E S T A B E N E F I C A 
'. I * Junta Prolcdora de los Centros para el 
•"•ejoramicnlo moral y social de la clase obre-
1**? organizando una función benéfica pava 
•«cgar fondos con que atender á los gastos do 
POR TELEGRAFO 
Desde Washington. Los constitucionalistas. 
Vi l la , posible Presidente de Méjico. 
Triunfos de Carranza. Los media-
dores, callan. Rumores sin 
confirmación. 
W A S H I N G T O N 7. 
Briand ha declarado que va á intentar 
nuevamente cerca de los constitucionalistas 
mejicanos la intervención de éstos en los 
trabajos de mediación. 
Aunque nada ha dicho sobre l á r persona á 
quien pretende, dirigirse, supónesri que {lo 
ha rá directamente al general "Villa. 
Parece ser que en el Gobierno yanqui, de 
j acuerdo con Wilson. hay una tendencia de 
aproximación hacia Vi l la , que no sería ex-
traño se resolviera en apoyarle para que 
ocupase la Presidencia de la República me-
jicana. Para creer en esta posibilidad, no 
hay sino fijarse en que Méjico está necesi-
tando una dictadura militar despótica, y el 
carácter dominante y brutal de Vi l la , le da 
condiciones para ejercerla. Además de esto, 
el general constitncioualista, absolutamente 
falto de alcances iuteleetuales.'es fácil rela-
tivamente de ser manejado por la diploma-
cia, yanqui. 
Por de pronto, nótase que la Prensa ha 
suspendido en» seco su campaña contra Vil la , 
diciéndose que esto obedece á las órdenes, ó 
al menos, á las invitaciones i-eservadas que 
á todos los peiáódicos ha, enviado Briand. 
— A l mensaje que V i l l a ha recibido del 
general Maas, por el que se le invita á com-
batir juntos' contra los yanquis, ha coutesta-
tado a s í : . 
"'No acepto, porque es usted el culpable 
del asesinato de Madero. Si no somos capa-
ces para evitar independientemente la lucha 
con los uorteamerieauos, nosotros lucharemos 
contra los extranjeros y contra los compa-
triotas traidores." 
— E l general Carranza insiste en no acep-
tar el armisticio. 
Esto se explica por las continuas victo-
rias que está obteniendo sobre las tropas 
federales. 
En uno de los últimos encuentros venció á 
3.000 contrarios, haciéndoles 1.800 prisione-
ros, y en otro combate, cerca de Tepec, hizo 
otros 1.700 prisionero?. 
—Los constitucionalistas confían en apo-
derarse de Méjico antes de un mes. 
—Los periodistas no cesan de interrogar 
á los diplomáticos mediadores, pero éstos .se 
obstinan en guardar absoluto mutismo. 
Celebran continuas y prolongadas confe-
rencias. 
— E l representante de la Argentina ha .ce-
lebrado una conferencia con Briand, sin que 
se sepa qué es lo que ambos personajes ha-
blaron. 
—Ayer y boy han circulado por esta ca-
pi ta l importantes rumores, referentes al asun-
to mejicano. 
Fueron: 
Que en las minas de Hostati — según des-
pachos de Guadalajara (ciudad mejicana)— 
ha habido disturbios, resultando muertes dos 
ingleses y heridos dos yanquis. 
Que Huerta organiza tropas para enviar-
las contra Villa, y Zapata, sus enemigos más 
temibles. 
Que numerosos desertores de las columnas 
federales se han unido, y se dedican á sa-
quear varias ciudades situadas al Norte de 
Querétarc. 
Que el general huertista Antonio Oieaj. 
jefe mili tar de San Luis do Potosí , se ba 
pasado á Carranza con 4.000 hombres y ar-
tillería. 
Que, en cambio, el general Luis Medina, 
defensor huertista de Zacatecas, se ha ne-
gado á rendirse, y defiende la plaza con 
gran vigor. 
Y que la familia de Huerta se prepara á 
huir de Méjico y se propone embarcar para 
Europa en un puerto del Sureste. 
Toda la Prensa acoge estas noticias y las 
publica á título solamente de información. 
E n los centros oficiales no existe confir-
mación de ninguna de ellas. • 
Derrota de las tropas federales. 
P A B I S 7. 
Desde Chihualma expiden a! Mat in un des-
pacho dando cuenta de una victoria obteni-
da por los insurrectos mejicanos. 
Estos han derrotado á los federales cerca 
de San Luis de Potosí, haciendo prisioneros 
al general Azzameni y á todo su Estado 
Mayor. Se han apoderado, además, de tres 
tienes militares. 
L a guarnición de Caponoía se. ha rendido 
á los constitucionalistas. 
Estos han volado el cañonero del Gobier-
no Marenu. que había encallado en los ba-
jos de Piedra. 
¿UNA INDIRECTA? 
E n la Cámara de Jos Representantes ameri-
canos la oposición ha protestado violentamen-
te contra la votación de un crédito d# 2.200 
dólares (11.000 fráncos), destinado a entrete-
ner un servicio de baños para uso de los 433 
miembros de la Asamblea. 
Lo» partidarios del crédito han objetado 
que para el servicio de baños del Senado es-
taha consignada una suma de 20.000 francos. 
Ahora bien; como el SenaÁ-o comprende só-
lo 96 mi-einbros, el Estado gustaba 208 fran-
cos al año para bañar á un senadoir; bien p O ' 
dio, pues, destinar 25 francos al año para ba-
ñar á un diputado. 
Aquí no hag baños parlamentarios, n i fríos 
n i calientes. No hag más que una cantina 
mug conmrri-da. E l líquido no se emplea toda-
oía en la Cámara más que para liso interno, 
g Camilo Felletan y oPros parroquianos afir-
man que basta, y aun, si se trata del agua 
simplex, qv¿ sobra. 
Mmhos diputados que llegan del café de su 
distrito se preguntar ían ad-emás para qué 
puede servir ese utensilio que entrevén por 
primera vez y que se llama bañera. 
Los radicales, el día que son elegido1', se ba-
ñan en agua de rosas, que es tina manera de 
bañarse metafórica., g suficiente para cuatro 
años. 
Algunos se beberían el agua de las bañeras 
después de haber echado en ellas unos cuan-
tos litros de ajenjo. 
j Todo el partido radical-socialista vería ade-
! más seguramente, y con mucha- razón, una ale-
go-ría ofensiva en esa reforma. 
— ¡ E s o es una indirecta... manera d-e decir-
nos que somos unos puertos!—exclamarían in -
dignados los del partido de Rochette. Pero no 
necesitamos bañeras: nos bastan las Comisio-
nes de información y la esponja y los estropa* 
jos que tan sueltamente matieja Jaurés . 
Es cierto, en f in , que no son los diputados 
indiví-d-ualmente quienes tienen necesidad de 
lavatorios, sino la Cámara entera, edificio g 
habitantes, qué un río de fenol no bastaría 
(i, desinfectar. 
Hércules limpió las cuadras de Augias, que 
no eran de seguro tan mal olientes. Bonapar-
te empleó un extracto de bayonetas que, admi-
nistrado al son de los tambores, purgó al Par-
lamento g alivió al pa ís . Pero estos grandes 
procedimientos no son para esta época d-el 
jabóyi Caiium ó de los Príncipes del Congo. 
ECHAURI. 
Par í s , Mayo 914. 
:: SERVICIO :: 
TELEGRÁFICO 
Audieueia de Su Santidad. Después del via-
je . Inaugurac ión . 
ROMA 7. 
Su Santidad ha recibido á los alumnos se-
minaristas que actualmente se hallan en Roma. 
En las afectuosas frases que les dirigió hu-
bo de recomendarles la disciplina, la piedad y 
el estudio. 
A] marchar los visitantes, el Santo Padre 
«lióles su apostólica bendición. 
— E l Rey de I ta l ia ha manifestado al em-
bajador, Sr. Pina, hallarse altamente satisfe-
cho '¿el éxito obtenido por la expedición á 
España . 
H a condecorado con la encomienda de la Co-
rona de I ta l ia al dipütado Sr. Artou y al 
presidente de la. Comisión organizadora. 
En la audiencia concedida por la Reina ma-
dre á los pensionados españoles expresó á és-
tos su complacencia por la acogida que Espa-
ña ha hecho á los italianos. 
—Se ha inaugurado oficialmente la Exposi-
ción, asistienco al acto el embajador señor 
conde de la Vinaza, varios representantes de 
Ordenes religiosas y la parte más distingukla 
de la colonia española. 
o 
EL PROTECTORADO 
EN M A R R U E C O S 
E l ministro de Estado leyó anteayer en el 
Senado el proyecto de ley con la siguiente 
plantil la de personal administrativo para Ma-
rruecos: 
Pesetas. 
Para uu jefe ó residente 
Un secretario de primera 
Idem de segunda 
Un cónsul de segunda....••• 







A-demás se consignan las siguientes canti-
dades: . 
Pesetas. 
Al to personal 116.250 
Perosnal mibtar 21.450 
Secretar ía y Delegación 343.000 
Otra Delegación..T 583.000 
Otra ídem- 154.000 
Inspect-ión 73.320 
Total 1.291.020 
Todo esto, suponiendo como supone una eaiv 
j ga para el país , sólo puede exigirse diciendo-
le al país primero lo que en Marruecos va á 
•hacerse, á lo que allí se va, de qué modo, con 
qué limitaciones, con qué planes presentes y 
futuros, etc., etc. 
Y eso precisamente es lo que la nación es-
pera hasta hoy inútilmente. 
DE LA CASA REAL 
E L R E Y 
Acompañado del marqués de Viana, fué 
ayer tarde al Tiro de Pichón de la Casa de 
Campo, S. M . el Rey. 
Don Alfonso tomó parte en la? tiradas, dis-
putándose el premio de la Infanta Doña Isa-
bel. , 
. . A las siete y media regresó a Palacio. 
L A S R E I N A S 
SS. M M . las Reinas Doña Yictoria y Doña 
Cristina pasearon juntas en automóvil ayer 
1 tarde por la Casa de Campo. 
L O S QUE SUFREN... 
La calle de -Calatrava, en e l corazón del 
distrito verbem-ro de la Latina, es la calle 
t ípica de los barrios bajos... Hay en ella 
cafetines de " á perra gorda el moka?'5 
tenduchos inverosímiles, vecinas que se ha-
cen la "toilette ' ' a l borde de la acera, chi-
quillos que persiguen á los gatos, mocitas 
que lucen el pañuelo de crespón é incondi-
cionales de Pablo Iglesias, que- juegan al 
"mi í s" . examinan y resuelven los grandes 
probjemas nacionales, ooncluyendo por lan-
zar • con la lengua, algo estropajosa, un 
enérgico é inapelable reto: ¡Maura, no! 
Este formidable ¡Maura, no! suele coinci-
dir con estas otras palabras: 
— ¡ C h i c o ; otro frasco de v ino! . . . 
A una comadre cincuentona, que "ser-
monea" á una cháva la pizpireta, en mér i tos 
de no &á qué negocio de amor íos , s& dirige 
"Curro Vargas" muy respetuosamente: 
— P o d r í a usted decirme, " seño ra" , hacia 
"dónde cae'' por aquí la calle de San Ber-
n a b é ? . . . 
La " s e ñ o r a " interrumpe la filípica, y lan-
za una mirada á la mczuela, diciéndole: 
— ¡Cuando despache á " é s t e " vas á oir 
lo mejor! . . . 
Me hace salir al medio» del arroyo, y ex-
tendiendo la diestra me dice: 
— M i r e usted... " t i r a " usted por toda la 
calle abajo... sigue usted, hasta que vea 
usted una iglesia " m u " grande... Entonces, 
" t i r a " usted á la izquierda, y aquella calle 
es la de San Be rnabé . . . 
La mocita interrumpe: 
—Qiga usted, aunque sea mal "pregfctn-
tao", ¿va usted al Hospital de la Orden Ter-
cera de San Francisco? 
—Precisamente... 
— S e r á usted médico, ¿ n o ? . . . 
La vieja le corta la palabra: 
— ¿ P e r o á t i q u é te imperta que " a q u í " , 
el señor , sea médico " ú " de Penales?... 
Y haciendo uaa pausa, agrega: 
—Usted dispelM», caballero, pero es que 
esta chica, ni "^MBtlngue", n i " t i é " racio-
cinio, n i hay quien se figure que es hija de 
un guardia!. . . 
E l contraste de lo pintoresco á lo som-
brío, surge á los pocos minutos. 
A l final de la calle de San Bernabé veo 
un caserón enorme, de paredes amarillen-
tas y rugosas, como la cara de los viejos.. . 
A l fondo de un por ta lón, á media ¡uz, está 
la por ter ía , y en ella un hombre de blusa 
blanca y mal encarado. 
• —Deseo visitar este hospital. ¿Quie re 
usted entregarle mi tarjeta al señor direc-
tor? . . . 
— A l director.. . no se le puede ver. 
—Pues entonces al que haga sus veces. 
Tampoco es posible verle. . . 
— ¿ E s t á n tan ocupados?... 
—Es que no es tán aqu í . . . 
La •'gedeonada" ha tenido gracia, no 
cabe duda. 
Por fin, me pongo al habla con el jefe de 
las oficinas administrativas. 
Es un hombrecillo, de pelo cano, de ojos 
sin expresión, de amable y bondadoso talan-
te. Juntos comenzamos la visita á todo el 
j hospital, que por sus soberbias condiciones 
higiénicas, es de seguro uno de los mejores 
de Madrid. Data la fundación de esta en-
fermería del siglo X V I I . Posee bienes pro-
pios, formados por la suma de donativos. 
Cuando la injusta desamort ización, la Or-
den Tercera estuvo á punto de perder esos 
bienes. Hubo un pleito ruidoso, en e l que 
defendía el derecho de la Orden un insigne 
terciario, D. Cándido Nocedal. Gracias á 
i ese católico benemér i to , el Hospital de San 
Francisco posee aquellos bienes, con los 
I cuales atiende á sus necesidades, que no son 
pocas... 
A l contrario de lo que ocurre -en todos 
los establecimientos de esta naturaleza, el 
visitante no experimenta al recorrer las sa-
las esa sensación arisca ¿tó repugnancia, y 
á la vez de pena... E l fenómeno se explica 
fácilmente. En este hospital, apenas hay 
enfermos, y muy pocos graves. Sobra por 
todos lados luz, venti lación, 'espacio. 
M i "cicerone" dice: 
—Ahora va usted á visitar la sala de t u -
berculosos... 
Según nos vamos aproximando al fatídico 
aposento, "Curro Vargas" se imagina un te-
rr ible cuadro. Caras e x a n g ü e s . . . pupilas que 
fosforecen... disneas estranguladoras, que 
se traducen en un estertor sibilante.. . gol-
pes de tos seca, dura, casi me tá l i ca . . . Y 
sobre ese fondo de angustias y de desespe-
ranzas, el buho de la muerte, en acecho, 
t rág icamente silencioso, esperando, espe-
rando. . . 
¡ Imaginad el asombro del visitante, cuan-
do en esa sala de tuberculosos, limpia, ino-
dora y casi alegre, encuentra dos viejecitas 
muy repeinadas, y una monja, que reza el 
Rosario! La mayor parte de las camas, con 
sus colchas rojizas y sus embozos blancos 
como la nieve, están vacías. Las dos vieje-
citas tuberculosas, n i tosen, ni expectoran, 
n i e s t án tristes. Son, sencillamente, dos fi-
! gulinas de ca r tón . . . 
! Setenta camas tiene disponibles el hospi-
! ta l , y e s t án vacantes la mayor ía , 
i La farmacia es magnífica, y e l laboratorio 
i para análisis , lo mismo. 
Tiene el hospital un precioso jard ín para 
los convalecientes, y unas cocinas espaciosas 
y á la moderna. 
— ¿ T i e n e usted mucho trabajo?—le pre-
gunto á la cocinera. 
—No lo sabe usted biea; aquí se come 
á todas horas... y á todas horas hay que te-
ner dispuesto de todo: caldo, leche, choco-
late, un filetito de ternera, un poquito de 
merluza., una pecliuguita de pollo. . .-
—Se alimentan bien los enfermos, ¿ e h ? . . . 
— ¡Como que así sobran las "medicinas", 
me parece á m i ! 
En el lavadero, que es t ambién hermoso, 
dos s impát icas muchachas terciarias hacen el 
lavado de toda la ropa, ayudadas por una 
hermana de la Caridad. 
La despensa es un verdadero a lmacén de 
comestibles. Garbanzos, aceite, vinos gene-
rosos, jamones, etc., etc. 
E l personal facultativo lo constituyen 
tres médicos y tres practicantes. 
De la dirección espiritual es tán encarga-
dos tres capellanes, y para la asistencia de 
los enfermos hay doce abnegadas Hijas de 
San Vicente de. Paú l , 
En cada sala hay un altar muy adornado 
y muy bonito. 
— ¿ Q u é requisitos son necesarios para 
entrar en este hospital?—pregunto. 
—Pues, ¡bien pocos!... Pagar la cuota 
de entrada en la Orden Tercera, y otra cuota 
al profesar... en suma: "nueve pesetas". 
Transcurridos seis meses, el terciario puede 
venir al hospital y permanecer gratuitamen-
te en él todo el tiempo que lo necesite. Eso 
sí, han de ser mayores de diez y seis años. 
•Como verá el lector, es esta una hermosa 
obra, y quizá por eso mismo, no sea bastan-
te conocida... 
Prescindiendo de su ca rác te r religioso y 
aún atendiendo exclusivamente al aspecto 
científico, puede afirmarse que el Hospital 
de la Orden Tercera, no tiene nada que en-





Un grave conflicto. 
Los rumores circulados acerca de la boaa 
de S. A . R. ei infante Don Fernando fueron 
con firmados en la mañana .de ayer. 
S. A . comunicó sus propósitos á S. M . el 
Rey y á la Reina Doña Cristina., obteniendo 
el asentimiento del Monarca., quien expresó su 
deseo de que fuese facilitada á la Prensa 
la nota oficiosa siguiente: 
"Ante la notificación á S. M . el Rey, hecha 
por. S. A. R. el Infante Don Femando, de 
sus propósitos de coutraer matrimonio con la 
señorita doña 'Luisa Silva y Fernández ¿ e He-
nestrosa, el augusto Soberano ha dado su con-
sentimiento, cesando por consiguiente dicha se-
ñorita en el cai-go que idesfetnpéñaba cerca de 
S. M . la Reina Doña María "Cristina." 
La señorita de Silva presentó la dimisión 
de su caigo de dama particular de la Reina 
madie, siéndole aceptada. 
Pertenece la futura esposa del Infante Don 
Fernando á una de las más ilustres familias 
de la aristocracia española. 
E?. hija de D . Luis de Silva y Fernández 
de Córdoba, condf de Pie de Concha, primer 
introductor de ê n bajad ores y distinguido 3S-
piomitieo. y &e la finada doña María de los 
Dolores Fernández de Hcnesh-oía y Fernández 
de Córdoba, hi ja del marqués <;ie Vil la darías 
y do doña María. Lujsa Fernández de Córdo-
ba, hija, de los duques de Medina.eeli, y está, 
emparentada con las familias de los duques de 
Me'dinaceli, Medina Sidona, Arión y Santo 
Mauro; duquesa de San Carlos, marqueses 
de Santa Cruz, Camarasa y Arcicóllar; P r ín -
cipes de Metternich y otras muchas de ilus-
tre y antigua, nobleza. 
En las Familias Reales de las Cortes eu-
i-opeas, no es nuevo el caso de un matrimo-
nio de una persona de familia aristoci'ática 
con un Príncipe ó Infante. Recientes están 
las bodas de las duquesas de Arg i l l y Fife, 
y del Archiduque heredero de Austria, y en 
España , entre otros, el del Infante Don En-
rique, el del Duque de Sessa y los de los 
Sres. Güell y Renté y Gurowski. 
La boda se celebrará probablemente en el 
próximo Octubre, transcurridos ya los dos 
años del fallecimiento de la Infanta Doña 
Mar ía Teresa (q. s. g. h.) 
E l secretario del Infante Don Fernando, 
Sr. Pastor, ha ido á Valencia, con el encai--
go de dar la noticia á la Infanta Doña Paz. 
Se asegura, que á la señori ta de Silva le 
será concedido un título del Reino, ignorán-
dose aún las prerrogativas que puedan co-
rresponderle como esposa de uu individuo 
perteneciente á la Real Familia. 
EL VAPOR INGLÉS "EMMA" 
POR TELEGRAFO 
DAS PALMAS 7. 
Como saben nuestros lectores, el naufra-
gio del vapor ingles •'Emma", no se real izó 
del modo que relató su capi tán . 
Con. este motivo, el Juzgado de Marina 
que instruye sumaria, se ha constituido en 
el lugar donde e l buque es tá varado, con 
las autoridades y funcionarios de la Sani-
dad marí t ima. 
Se dice que el camarote dol capi tán apa-
rece quemado, y causa e s t r a ñ e z a que ha-
biendo varado el buque sobre un lecho de 
arena, se le haya abandonado. 
Este hecho es objeto de muchos comen-
tarios. 




Huelga de pajiaderos. 
P A R I S 7. 
Se ha celebrado una reunión de obreros 
panadero?. 
E n ella se votó la huelga en principio, 
para declararla eu momento oportuno si los 
patronos no acceden á sus pretensiones, que 
consisten en el descanso semanal y aumento 
de salario en las horas extraordinarias de 
trabajo. 
P.ARCELOXA 7. 
( onunúa en el mismo estado la huelga de 
marinos mercantes. 
Esta mañana fué al Gobierno civil una Co-
misión de marinos para hacer entrega de las 
conclusiones aprobadas en el mi t in de anoche. 
Las conclusiones ¿e los malinos de Catalu-
ña son: 
1. a Continuar en la actitud adoptada de 
solidaridad con los bilbaínos hasta conseguir la 
solución del conflicto, de conformidad con las 
peticiones formuladas. 
2. ', .Suspensión de los Montepíos par t ícula , 
res. 
3. * Creación de un Montepío Náutico Na-
cional. 
4. a Inclusión de los oficiales de los buques 
de Ja Marina civil en las ¿isposiciones de la 
ley de Accidentes del trabajo. 
5.3 Derogación de la ley actual referente 
á los patronos de cabotaje. 
6.a Reglamentación del trabajo á bordo de 
los buques. 
—Los barcos de la Compañía La Isleña Ma» 
rí t ima siguen en el puerto. 
Esta mañana llegaron de Palma los vapores 
Bell ver y , Jaime I , de dicha Compañía. 
Los buques siguen entrando, pero quedan 
amarrados en el puerto. 
También ba llegado el vapor Numancia, 
la Compañía Valenciana. ) 
Xo ha salido ningún buque español. 
—Se ha constituido el Comité permanente 
de huelga, foimado por los Sres. Angiés. Es-
t radé y un marino de la Asociación La Naval. 
—Los cargadores del muelle, secundando el 
movimiento, no han comparecido hoy. y ha 
quedado •paralizado el tráfico en el puerto.. 
—Se decía eu algún centro frecuentado por 
; los marinos que en algún puerto '$e Inglaterra 
¡ han declarado el boycot á las mercancías espa» 
I ñolas para favorecer á los huelguistas. 
F E R R O L 7. 
La industria y el comercio se resienten 
I gramiemente á consecuencia de la huelga de 
los marinos. 
La oficialidad del vapor Pepita, anclado en 
j este puerto, ha pedido el relevo a. la casa coñ-
signataria, creyéndose que ésta d a r á órdenes 
para, que se amarre el buque. 
E l vapor Amalia ha zarpado para "Vivero, 
rion "e quedará amarrado, por haber pedido el 
relevo el capitán y todos los pilotos. 
E l vapor Ruda lia llegado á este puerto pro-
cedente de Bilbao, con cargamento dp. carbón 
destinado al Arsenal. Una vez que efectúe la 
descarga será amarrado. 
Han frac-asado las .gestiones que se hacían 
para conseguir que el vapor Amhoagc suspen-
diera sus viajes entre La Coruña y E l Fe-
rrol , debido á que éste conduce en sus trave-
sías, además de pasajeros, correspondencia. 
Con rumbo á La Coruña ha salido un tor-
pedero y un cañonero, que permanecerán en 
aquel puerto mientras dure el actual conflicto 
marítimo. 
Los huelguistas protestan de que se autori-
ce á patronos y fogoneros habilitados para 
encargarse del mando de los buques. 
No obstante la importancia de la huelga y 
el número de huelguistas, no se han registrado 
incidentes desagradables. , 9 j (i 
& ' 
P A L M A DE MALLORCA. 7. ' 
Los capitanes de la Is leña Mar í t ima se 
han reunido hoy á medio día, acordando se-
cundar la huelga, á par t i r de hoy, y par t i -
cipándolo así á los comandantes de Marina 
de Mallorca y Menorca. 
Añadieron, sin embargo, que, comprendien-
do los perjuicios que la huelga ocasionaría-
para determinados servicios públicos, tele-
grafiarían á la Federación, pidiendo peamii-
so para transportar el correo y el pasaje, -coii 
exclusión de toda carga. I 
—'Los exportadores de fintas han visitad'o 
al gobernador, para manifestarle los gravea 
perjuicios que la huelga les supone. . ^ 
^ — • * 
• ' - - - ' _ VALENCIA 7. ; 
La huelga mar í t ima sigue en igual ea 
tado. 
En el puerto, n i entran n i SE descarga! 
buques. - ;2 > * i 1 . . 
• «*, 
' S A N S E B A S T I A N 7, 1 
Llegaron de Inglaterra 70 marineros hueli 
guistas. 
Se reunieron con otros 20 que aquí se-ha 
liaban y», marcharon unidos para Bilbao. , 
^. «v . _ ., ̂  ^ 
"v A L M E R I A 7. ' 
Continúa en igual estado la huelga de ma; 
rinos mercantes. 
Hoy ha entrado el vapor Bvtis, pi-oea 
dente de Grarrucha, realizándose su descarga 
E l vapor Par í s , que se encontraba car 
gando sal en Cabo de Gata, ha entrado a 
puerto, donde ha sido amarradt). , v 
• ' % 
— ' ~ C A D I Z 7. : 
Continúan amarrados el "Cabo de San An-
tonio"' y el " M a t í a s Bayo"' y los vapores p.es 
queros "Eva"' y "Jero". 
T A R R A G O N A 7. 
Han llegado los vapores "Teresa Fábregas* 
y "Antonio Ferrer". 
La oficialidad de los citados vapores des< 
embarcaron secundando la huelga general. á 
103 ESTUDIANTES DE FARMACIA 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 7. 
El decano de la Facultad de Farmacia ha 
i'ecibido á una Comisión de estudiantes, los 
cuales protestaron de las detenciones de sus 
compañeros, hechas en Madrid. 
E X CUARTA PLANA: 
Originales de actualidad. 
B I L B A O 7. " 
La huelga marí t ima continúa en el niismc 
estado. Los buques siguen amarrados y el per. 
sonal que no ha sido relevado continúa á bor. 
do, p i ro sin trabajar. Los demás han desem-
bareado. En el correo han llegado centenareí 
de malinos procedentes de diferentes puertos 
que han abandonado los buques de la matrícula 
de Bilbao. 
Los huelguistas los recibieron con vivas á !e 
Federación v á la huelíra. 1 
• ¿MT-: ' % 
M A L A G A 7. ' 
El vapor '•Cabo la Plata" que fondeó ee 
este puerto, está descargando. 
Una vez efectuada esta operación, saldrá 
con rumbo á Sevilla, sin tomar carga nueva, 
para ser amarrado allí en virtud de una orden 
dada por el Sr. Ibarra, armador. 
EÜ los buques "Andalucía7' y "Biseauia?* 
Viernes 8 de Mayo de 1914 E L . D E B A T E MADRID. Año TV, Nfon. 
fitetán paralizados los trabajos "en espera de que 
'}a huelga sea solucionada. 
Ha suspendido el viaje á Africa el boque 
•«Cabo Páez", áecediend^ al ruego de no tra-
íí© ha ©eocrído.nmguii MK-idente. 
* A L I C A N T E 2. 
Los buques audados w esto puerto conti-
núan paralizados. E l '-'Benlliuvc" fia -ido ama-
rrado en. ei smefle de la Costa. 
fíS Bí> EXTRANJERO 
CARD1F 7. 
A' eoieewientiia de baberse recibido en este 
puerto un despacbo circular expedido por el 
eonrité de ha huelga marí t ima de Bilbao, lla-
mando á todos ios qapitanes, oficiales y ma-
quinistas españoles, boy han salido para su 
país, abandonando los buques en que presta-
ban servicio, 25 oficiales españoles. 
ÑOTKÍIAS O F K a A I i E S 
J&n el Ministerio de Fomento se lia recibido 
m telegrama del director de la Compañía Is-
:e5av Mai í t ima, dándole cuenta de que el ser-
rieio de sus vapores continúa verificándose 
•on toda normalidad. Unicíunente el Miramar 
so ba podido a b a n d o T i a r el puerto de Barce-
ona, erej'endo el director mencionado que es-
;o ka obedebsío á coacciones ejercidas sobre 
•1 personal de la Compañía por Ja Federación 
Nacional de Capitanes y Maquinistas de la 
Vlarina eivil. A 
X primera bóra >dé la tái'de de ayer celebró 
l i presidente del Consejo una conferencia tele-
róniea con el presidente de la Asociación <?e 
Vlarinos civiles de Bilbao. 
También conferenció con tía representante 
5c los marinos, mercantes de Barcelona, oeu-
Liándose del conflicto planteado entre los ar-
madores de buques y los marineros. 
«> 
Los capitanes y maquinistas de la Marina 
" mercante celebraron un mi t in en Barcelona, 
mandando al Sr. Dato un telegrama comuni-
cándole las epndusiones acordadas en dicho ac-
to reflejawco las aspiraciones do la clase en 
relación con determinados acuerdos de -ios a i -
niadores, causa principal de la bueíga marine-
ra existente. 
E l Sor. Dato telegrafió iximediatamenle al 
firmante del telegrama, ofreciéndose á celebrar 
una detenida conferencia telefónica, en la que 
serían explicados todos los extremos del con-
flicto. 
Gaona se luce una miaja dando unas ve-
rónicas , que. se aplauden. 
Coge los palos, y coloca un par a l cambio, 
recibiendo por ello una ovación. 
Con la muleta bace una faena superior, 
dando un volapié magnífico, que hace inne-
cesario el empleo do la puntilla. A-demás 
•de la ovación, pasea por el rue*k> sobre los 
hombros de la afición. 
E l tercero es berrendo. 
Toma cinco varas, t ira cinco veces á los 
jinetes y respeta generosamente :1a vida de 
las cabalgaduras. 
E-l bueno de Rodolfo hace una faena re-
gularcilla y arrea cuatro golletazos que par-
ten el alma. La afición se contenta con 
silbar. 
E l cuarto sale dando leña. 
Toma siete, da cinco y mata dos. 
Angelillo coloca un par con las manos 
atadas. 
Después, hace una faena mala, y da unos 
pinchazos, que se premian con unos silbidos 
corteses. 
A las tres y cuarenta el general Azcárra-
ga declara abierta la sesión. 
E n el banco azul se sientan el presidente 
del Consejo y el ministro de Instrucción. 
Leída 37 aprobada el acta de la sesión ante-
rior, y terminado el despacho ordinario, se 
entra en el 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba sin uliseusión el dictamen pro-
poniendo la admisión al cargo de senador al 
, Sr. Abr i l . 
Seguidamente ios !Sres. Cano, Reinoso y 
I A b r i l juran el cargo, y el presidente de-
| clara ingresan, respeetivamonte, en las Seecio-
j nes tercera, cuarta y quinta. 
Continuando el debate sobre la contestación 
Medida acertada 
B A R C E L O K A 7. 
L a Junta de Sanidad ha obliarado á los fa- i al Mensaje de la Corona, se concede la pala-
bricantes de embutidos á que tengan perso-
nal técnico para garantir la legitimidad de 
sus productos. 
bra al conde ¿e E S T E B A N C O L L A X T E S , 
que hace constar habla por obligación, pues 
como presidente de la Comisión dictaminado-
Esta medida ha cansado satisfacción en i'a tiene que hacer el resumen, 
el vecindario. , Afirma que la idiseusión, á pesar de los 
' anuncios en contrario, fué reposada, si se 
exceptúan algunas estridencias de algunos 
hombres que se llaman gubernamentales. 
Asamblea de piocuradores. 
T A K K A G O X A 7. 
Se ha celebrado en esta capital una Asam-
blea de procuradores judiciales de la pro-
asegura que no Iq remuerde la conciencia 
de haber contribuido jamás á la división dé 
viucia, los cuales, después de breve discusión, ]os partWos< porque siempre siguió el lema 
aceptaron, con ligeras modlñcacipnes, las con-
clusiones propuestas por el Colegio de Bar-
celona. 
Por la paz de Albania. 
A T E N A S 7. 
La Comisión internacional de intervención 
on los Bal kanes lia celebrado una eonf eren-
de Cánovas: ¡Libertad y concordia! 
Hace historia de como el relajamiento del 
régimen fué la causa del destronamiento de 
Doña Isabel 11 y también de la implantación 
de la República. 
(Cuenta que se ha puesto ahora á la ca-
beza del escaño que ocupa para ver de servir 
cía con los representantes de los epirotos y j de lazo de unión entre los conservadores, 
de los albaueses, durante la cual éstos han Rechaza como poco ¡pertinentes (Risas) en 
el momento las alusiones del Sr. Allendesa-
lazar. 
Dice que carece de méritos para ocupar al-
A T E X E O 
-o— 
A la hora anunciada, dió ayer en el Ate-
neo su conferencia, de las correspondientes 
al ' curso de cultura pedagógica, e l Sr. Royo 
Viñanova , desarrollando el tema "La escue-
la y la solidaridad social". 
iCoaisideró el conferenciante la escuela 
como ins t i tuc ión donde el niño debe adqui-
r i r los conocimientos y prAeticas, que la fa-
•Tnilia en cuyo seno nace, no puede darle, 
para que los a,plique en el de la sociedad, 
adonde\ha de desarrollar su actividad. 
lía, ítosiición moderna de las naciones es 
ila de la solidarida-d social, y esta -idea es 
la que ha de basar todas las enseñanzas es-
oorlares, ya que se refiere á los órdenes eco-
uiómieo, moral, religioso, político, nacional 
¡y humano. 
Deéeiwlió l » t eo r í a de que la escuela debe 
e-star en todo anomeato á cargo d;e1 Estado, 
por no tener personalidad para 'a, enseñan-
za, n i los padres, n i los religiosos, n i las 
Asociaciones, n i Sos Municipios, n i las re-
giones. 
U l EMado es quien tmieamente puede 
garairtizar la soilidaridad social. 
Y á par t i r de este punto, el orador fué 
derivando á radieaílísimas declaraciones, que 
.tfwminaron en una exaltada defensa de la 
eseuela laica. 
Ko haíbrá de pasar por alto, para nadie, 
:ía> frecuencia, la publicidad y hasta la gala 
cosa que los anticlericales vienen haciend'O 
en mít ines , en conferencias y en escritos, 
la propaganda del laicismo. 
•Ooit verdadero dolor, por nuestra parte, 
BO h-eníios tam^poco dejado de observarlo, 
desde nuestro puesto de centinelas de la 
Religión y de sus legí t imos fueros. 
A l comentar en nuestros ar t ículos de fon-
do las declaraciones hechas por e l Sr. Ber-
gamín en el Senado, tendremos ocasión de 
tocar este extremo. 
aceptado las proposiciones de suspender las 
hostilidades y de detenerse en su avance. 
Otra entrevista se está celebrando en San-
tiearanta para proseguir las gestiones de ; tos cargos porque no nació niño prodigio ca-
píiZ; i paz (ie desempeñar sucesivamente distintos 
-Nombramieuto. •• j ministerios. Yo no soy un Metternich ni un 
LONDRES 7 I Allendesalazar. (Gmndes risas.) 
l í l prúu-ipe Alejandro de Teck ha sido nom- j Hace una extensa exposición de su vida po-
bvado gobernador general del Canadá. j lítiea. y lee con este motivo pár ra fos de una 
Ministro detinitivo ¡ invitación que le hizo Maura para que ingre-
' • ' s'ara en las filas ministeriales. 
L I S B O A 7. Asevera que no es ortodoxo dentro, del par-
E l Sr. Ereke Audrada va á encargarse do \ fcido conservador la abstención, por haber de-
la cai tera. de Negocios Extranjeros, que des-! clarado el voto obligatorio, 
empeñaba interinamente D. Bernardi.no Ma- i Hablando, ya dentro del Mensaje, de la 
diado. eii^g, asegura que es una cuestión que 
La salud del Kuiperador. ! siempre se trata apasionadamente, y de al-
V. tKNA 7. ¡ gún tiempo á esta parte está en moda al dís-
E l parle referente al estado del Emperador j cutirla hablar de coneomitaneias con las iz-
dice que la segunda, mitad de la noche la lia quierdas; esto explica el que hoy se diga á 
pasado algo agitado á consecuencia de los ac-
cesos de tos, y que continúa el catarro en el 
bronquio derecho. 
POR TELISGKAl'O 
I n c e i K l i o en una fábrica. 
SABADELL 7. 
A las dos de la madrugada se incendió 
una fábrica propiedad de Jaime Barnoila, 
l a rdándose seis horas en extinguir e l fuego. 
Se lian quemado varias balas de trapo, y 
Dato lo mismo que con igual injusticia se le 
dijo antes á Mama. 
Esto es porqué no se tiene en cuenta que el 
Rey'las resuelve con rectitud .de juicio y no 
• por iniluencias d'e izquierdas ó derechas, 
j Tratando de la negativa de Maura á acep-
j tar el Poder, idiée que hay quien opina que 
| ¡porque no lo quería aceptar de manos del 
conde de Romauones, y esta 'doctrina afirma 
que no es ortodoxa en el partido liberal con-
servaclor. porque Cánovas j amás incurrió en 
el error de creer que el Poder se toma de 
otras manos distintas de las del Rey. 
Tarobiéu se dice que no lo aceptó porque 
no tenían todavía resueltos los problemas 
??«©stro---muy querido amigo el Gerente de 
X-o Gaceta del Norte, de Bilbao, ha sido pre-
miado con la flor natural en los Juegos Flora-
les celebrados en Alcoy, por su poesía ' ' Alma 
aleoyana", modelo literario de gran delicada-, 
za y sentimiento. 
Con este motivo nos complacemos en mani-
festarle nuestra enhorabuena más afectuosa y 
smeera. 
edilicio, que está asegurado, ha sufrido planteados, y esto tampoco es ortodoxo en 
el partido, como í ampóco lo era el abando-
nar el Poder, como se hizo en 1900. 
El Sr. Dato, después de haber renunciado 
el Sr. Maura varias veces al Poder, al ser l la-
mado por el Rey, y después de oir la opi-
nión de distintas personas, y no la de Maura 
porque no estaba, aceptó el Poder, lo que 
equivalía á decir: Rey, s í ; "Maura, sí; part-i-
'ü'o liberal conservador, sí. 
Tratando de la enseñanza, cree que el Ca-
tecismo debe de enseñarse, y se lamenta de 
lo mucho que en España se blasfema. 
Rinde luego un tributo de admiración al 
Ejército. 
Dice que nadie puede .creer que baya Go-
bierno que quiera la guerra, y censura, por-
que oree que se opone al logro de la paz, la 
conducta de los que ante el enemigo se mues-
tran pusilánimes y confiesan que la guerra 
nos aniquila. 
Es triste que aquí, donde tanto tiempo se 
gritó ¡guerra al infiel marroquí! , se grite hoy: 
¡guerra, no! ¿Y por quién se g r i t a ' Por los 
mismos que siempre están proclamando la 
guerra al declarar la necesida'd' de la revo-
lución. {Muy bien.) 
Se dice que la guerra es cara; no parece 
d e s p e r f e c t o s . 
OtrO ¡iicendio. 
SANTAN-DEJR 7. 
Bn Las Caldas se incendió la fábrica de 
tejidos "La Emiliana", de la que eran pro-
pietarios los Sres. Illana. 
Desde esta capital se enviaron auxilios 
de personal y material de incendios, pero 
cuando llegaron era ya tarde, y la fábrica 
quedó totalmente destruida. 




Se desmiente que se hallasen en huelga 
los obreros de la fábrica de Las Caldas. 
En dicha fábrica quedaron destruidos 75 
telares, siendo considerables las pérd idas . 
Las existencias se hallaban aseguradas. 
La huelga de carreteros. 
BARCELONA 7. 
Continúa la huelga de carreteros. 
Los Huelguistas t i rotearon hoy á un "es-
quirols", h i r iéndole 
Se hacen gestiones para que se incluyan 
en la huelga ios carreros de Baleares. 
Huelga en una miua. 
Ha estallado la huelga en las minas de 
Orconera, donde 50 pinches de los lavade-
ros de mineral se negaron á trabajar, p i - sino que la paz puede ser barata. 
K l domingo en Matlrid. 
- E l domingo se verificará en Madrid la 
enarta corrida de abono. Se l idiarán seis 
biehos de D. Eduardo Olea, por .las cuadri-
llas de Rafael Gallo, Mart ín Vázquez y Ro-
dolfo Gaona. 
La corrida empezará á las cuatro y media. 
E n Vista Alegre. 
La Empresa de ¡la Plaza de los Caraban-
eheles prepara para el domingo una corrida 
de toros, en la que se l id iarán seis bichos 
de Garrido Santa María, y ac tua rán los ma-
tadores Manolete, Guerrerito y Plores. 
La hora de comenzar se rá la de las cua-
t ro y media. 
Fuentes, se va. 
Sí no cambia por milés ima vez de modo 
de pensar, e l anciano diestro Antonio Fuen-
tes no volverá, ú torear en ninguna corrida. 
Así lo dice e l mismo Antonio Fuentes en 
un telegrama puesto á su familia, según 
236 siguientes noticias que recibimos nos-
otros de nuestro corresponsal en Barcelona: 
"BARCELONA 7. 
Antonio Fuentes ha mandado un telegra-
ma a su esposa diciéndola que no torea la 
eorrMa anunciada para e l día 10 en esta 
r iaza , n i volverá á torear m á s en su vida." 
POR TELEGRAFO 
» N JTvRJEZ DE LOS C A I U L L K R O S 
Rodolfo Gaona. 
BADAJOZ 7. 
^ » Jerez de ios Caballeros se han lidiado 
foros de l a -ganader ía de Alba r rán , sobran-
te? <te la corrida celebrada en Zafra el año 
anterior, y que se suspendió. Los bichos te-
R*aT! sefe años. 
Loa bichos resultaron bravos y con bas-
•«nite poder. 
151 primero, negro y grande, toma seis va-
•m¿, da tres costaladas y ocasiona la muerte 
*e un caballo. 
Rodolfo Gaona hace á Chanito unos qui-
*«s, que le valen una ovación. 
Los de los palitroques eumplen cun su 
•euea 
Cambia la suerte, y Rodolfo comienza su 
«aena un ¡JOCO cerca; sufre un desarme v 
*rrea cuatro pinchazos nada más y nna V -
«oca<!a cuarteando, que basta. 
ra .segundo toma cuatro varas, y se vonga 
« a n d o trea caída? y matando á "uu infeüz 
diendo un real de aumento en el jornal . 
Por solidaridad, los obreros restantes 
abandonaron el trabajo, p re sen tándose á la 
Guardia c iv i l y mani fes tándola que no que-
r ían trabajar, porque la Compañía se niega 
á acceder á lo solicitado. 
Algunos e s t á n efectuando ahora negocia-
ciones sobre el salario mín imo en las minas. 
Muerta por un automóvi l . 
OVIEDO 7. 
En Hieres, un automóvi l propiedad de la 
fábrica allí existente, atropello, matándola , 
á la niña de cuatro años Carmen García. 
Cree que España se engrandece económica-
mente, como lo demuestra el aumento de pro-
ducción, y opina que hay muchos problemas 
imiportantísimos que tratar para que no sea 
antipatriótico entretenernos en discordias y 
antagonismos de personas. 
Hoy ,1a Patria llama á las conciencias de. 
los hombres públicos, y éstos, que jamás lian 
dejado de . atender tales llamamientos, es se-
guro que todos olvidarán rencores propios, y 
haciendo las abdicaciones que sean precisas, 
tanto más valiosas y patr iót icas cuanto ma-
j Azores sean, se ocuparán sólo del bien de Ja 
i Patria. 
OVIEDO 7. | El señor RAH-OLA interviene para alusio-
Bn las minas de Peñón , ocurr ió un des- |iles que repetidamente se han hecho á la mi-
noría regionalista. 
Afirma que nunca hubo en América tanto 
afecto hacia España como ahora, y se lamenta 
de que la cuestión d'e Africa, desviando la 
atención española, haga que se desatiendan 
nuestros intereses americanos, mayores sin du-
da que los que al otro laclo del Estrecho te-
nemos. 
Nuestro comercio con América representa 
bastante más de una quinta parte de nuestra 
exportación, y sólo alguna República ameri-
cana representa tanto para nuestro comercio 
| como el de tocia Africa. 
; (En el banco azul se sienta el señor raar-
i qaés de Lema.) 
i Aboga por la reorganización de los Cuer-
! pos diplomático y consular, 
j Expone la conveniencia de que existiera el 
I intercambio de títulos académicos con Amé-
: rica. 
j Trata de las MáncpmúniSádés, y dice que 
¡ el desarrollo de la vi va local es el que en-
! graiideeerá á España. 
I N T E R E S A N T E C O I M F E R É N O I A A M 0 S SALVAD<>lí : x " ^ !a primera 
C i x c i O M i N ! t- O W i M r t - r i L L I N U I M , v0/ ^ tom en este debate, pero lo 
| hice siempre .incideutalmente. 
La vida del (lobieruo será triste y efímera; 
Desprendimiento de tierra*. 
prendimiento de tierras, que sepul tó á va-
rios obreros, entre, ellos á Jesús Palacios, 
que fué ext ra ído con grav í s imas heridas. 
Un robo. 
OVIEDO 7. 
En el comercio que en Llanes tiene D. Be-
nito Teresa, se ha cometido un robo, por 
valor de 6.000 pesetas. 
Los ladrones fueron detenidos cuando se 
hallaban vigilando lo robado, que tenían 
oculto entre unos matorrales, y cerca del 
mar. 
E l comerciante robado se halla ausimte, 
en Méjico. 
Al i jo de tabaco. 
TARRAGONA 7. 
En Bueuavista de Valls ha sido hecho por 
los carabineros un alijo de 18 cajas de ta-
baco de contrabando, que ha ingresado en 
la Tabacalera. 
Los contrabandistas fueron detenidos. 
Aquí la mayoría es corta, cortos los mi-
nistros y ia vida será corta. (Risas.) 
Habla de la guerra de Marruecos, con lo 
que se muestra disconforme, por no reunir 
las condiciones que á su juicio deben de 
condicionarla. 
Valen más los proyectiles que se emplean 
que aquello que con ellos se destruye. 
Cree que debemos limitarnos á conservar 
y á la defensa, no á la conquista y al ataque. 
(Entra el ministro de la Guerra.) 
Estudia la guerra desde el punto de vista 
de la Hacienda, 
Afirma que se está copiando de Inglate-
rra, sin pensar en que antes era precisa una 
preparación. 
Cree que lo primero es cumplir cuantos 
compromisos adquiridos con el extranjero 
haya. 
líeeonoce que la política de la guerra no 
puede cambiarse en un día, pero puede la-
borarse con constancia para que cambie. 
Hablando más tarde de lo dicho por el 
Sr. Allendesalazar, lo atribuye á deseo de 
anatematizar al Gobierno y á Romauones, 
E l ministro de ESTADO le contesta bre-
vemente. 
Rectifica don AMOS SALVADOR. 
E l marqués de A L H U C E M A S : Hay algo 
que preocupa boy en todos los hogares, que 
es la guerra de Marruecos, y sobre este pun-
to no puedo dejar de exponer mi opinión, 
máxime cuando l ia sido requerida por el se-
ñor Allendesalazar. 
Cree que el problema este debe de tra-
tarse solo y no mezclado con otras cosas, 
como la unión ó desunión de los partidos. 
Se declara responsable del Tratado que 
hizo en tiempo de Canalejas. Para éste toda 
la gloria y para raí toda la responsabilidad. 
Pero tened presente que al firmarlo era 
cuando sonará en el reloj de la Historia la 
hora de Marruecos, sin que el Gobierno de 
España , n i ningún español, la hubiera, hecho 
sonar. 
Eso Tratado no era un título de guerra, 
era sólo el establecimiento de un proteeto-
¡ rado, de una tutela á un pueblo débil. Era. 
¡ en una palabra,-la penetración pacífica en 
Marruecos. 
Esto era entonces para mí el Tratado y 
eso era también después, cuando en 31 de 
Octubre de 1913 decía yo que la acción mi-
l i tar en Marruecos debía ser solo adjetiva, 
Nuestro Tratado es análogo al Tratado 
franco-alemán; como ellos practican el suyo 
debemos de practicar el nuestro. 
• Afirma que en la política de la guerra es 
en lo que está completamente disconforme 
con el Gobierno. 
Censura la falta de acción de índole ci-
vil cu Africa, en donde no nos ocupamos de 
cumunicaeiones n i de obras públicas, y n i 
siquiera tenemos un juez civil en Melilla. 
Se dice que el problema marroquí no tie-
ne solución, pero á esto contesta el ¡anebló: 
'"Hacer lo que hace Francia." 
Opina que debe desmilitarizarse nuestra 
acción. 
De lo qué pasa en Marruecos no echemos 
la culpa al Tratado, que no la tiene, eehé-
mosela á quien la tenga. 
Se muestra conforme con lo expuesto por 
el Sr. Salvador. 
Opina que debemos procurar que en nues-
tra acción en Africa se vea lo menos posi-
ble el uniforme mili tar. 
Opina también que debemos limitar nues-
tra acción á nuestros recursos. 
Dice que las campañas pro-paz hechas en 
España llegan al campo moro, y esto las 
hace en realidad ser campañas pro-guerra. 
La minoría democrática pedirá votación 
nominal. 
E l ministro de ESTADO dice que: des-
pués de oir al Sr. García Prieto, veo justi-
ficada la figura histórica de Pilatos. 
Se dice que solo el Gobierno actual tiene 
la culpa del problema marroquí . 
Ya expuse cómo hemos encoiritrado! ese 
problema, ¿Y quién nos lo dejó así? ¿ P r o -
testó el señor marqués de la toma de Tetuán 
y de otros actos análogos? No ; ¿pues con 
qué derecho habláis y censuráis ahora á lo 
que con vuestro silencio prestasteis asenti-
miento ? 
Estando yo en el Ministerio se reunió la 
Junta para pacificación de Marruecos; se 
reunió en Noviembre; no hace, pues, tanto 
tiempo para que pueda tachárseme de no 
terminar de cumplir aquel acuerdo. 
E l señor G A R C I A P R I E T O rectifica, di-
ciendo que no se lavó las manos, sino que 
se ha quedado con todas las responsabilida-
des que puedan pertenecerle. 
Peio yo—continúa—no dejé á Marruecos 
como hoy está, sino muchísimo mejor. 
Yo respondo de mis actos, pero en ellos 
no hay nada que justifique la abrumadora 
situación por que atraviesa hoy el 'problema 
marroquí. 
E l señor marqués de L E M A habla para 
rectificar, y dice que ellos no aceptan más 
responsabilidades que las que corresponden 
al partido conservador. 
E l señor marqués de A L H U C E M A S vuel-
ve á hacer uso de la palabra, para justificar 
su conducta polít ica en estos últimos tiem-
pos, con relación al problema de Marruecos. 
Él ministro de ESTADO hace uso de la 
palabra, reetificaudo al Sr, García Prieto. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R inter-
viene en el debate y dice que no puede creer 
nadie en ráp idas transformaciones de Ma-
rruecos. 
Nadie rechazará responsabilidades, pero 
cree que ni los unos, al contratar, n i los 
otros, al realizar el contrato, fuei'on siem-
pre presididos por el acierto. 
A las siete y treinta y cinco se levantó la 
sesión. 
cual explanará una interpelación pe 
muy significado de la minoría liberal tSOna* 
la minoría liberal le animan á continuar ha-
blando. La Cámara está distraída.) 
Sigue diciendo que si se concedieran las 
autorizaciones que se solicitan, las farmacias 
dejarían • de ser objeto de una carrera fa-
cultativa, para convertirse en una industria 
cualquiera. 
E l ministro de la GOBERNACION le con-
testa, asegurando que tiene todos aquellos 
datos relativos al asunto para resolver la 
cuestión, pero que aún no la ha resuelto, y 
que hasta entonces no cabe la gestión fisca-
lizadora de los señores diputados, pues esta 
fiscalización precisa para que pueda ejercitar-
se, la existencia de un acto de gobierno que 
en este caso no existe. 
E l señor ministro de M A R I N A , de uni-
forme, sube á la tribuna, dando lectura del 
proyecto de ley de bases navales. 
E l señor l l O S E L L O recuerda que viene 
solicitando que en los Congresos internacio-
nales sea admitido como oficial el.idioma es-
pañol, añadiendo que hasta cree que el mi- drileño, que estima incorregible, haciénd"!' 
nistro de Estado realizó en este sentido de- \ eco de la carestía de las subsistencias v ? 
E l señor B U R E L L anuncia que U n. 
democrática explanará una ampiísixn-
pelación sobre la totalidad del nrnKi ^ -
Marruecos. 1 Dleuia 'k 
Se prorrogan por menos de dos hora -
destinadas á megos y preguntas. ^ 
Jura el cargo de diputado el Sr I * 
E l señor D E L G A D O BARRETO dio ^ 
después de haberse planteado una c n w ' 6 
relativa, al gobierno anterior de la Cajmi 11 
tiene que suscitar otra cuestión, tan bj*' é' 
tante ó más, porque se refiere al régimen v T ' 
bierno interior de los hogares. 
E l ruego va dirigido al ministro de la P 
bernación, que sabe su modesta labor en r 
campaña realizada en favor de las clases 
dias, y se puede formular en una p r e g u é " 
en és ta : ¿se puede vivir en Madrid? :i 
Habla de la situación económica i v de U 
mala administración del Ayuntamiento nía 
terminadas gestiones. 
Dice qué estima como el mejor medio para 
conseguirlo que el Gobierno español no acep-
tase el patronato de ningún Congreso en 
que no se reconozca como uno de los idio-
mas oficiales el español. 
E l ministro de ESTADO le contesta, di-1 matuteros, 
eiendo que la petición del Sr. Reselló no 
puede ser más justa, añadiendo que el Go-
bierno de España, recabará, desde luego, que 
sea el español uno de los idiomas oficiales 
en aquellos Congresos en que haya más de un que' dejaron de pagarlo, 
idioma oficial. , E l ministro de la GOBERNACION le eon 
E l señor LOPEZ M O N I S se dirige al mi- ¡ testa, ofreciendo complacerle y abundando en 
nistro de Estado, recogiendo los comentarios i0 que iia el aipntado canario sobre la 
las viviendas, que alcanzan precios supejá 
res á los que toreasen cuando existían 1°" 
Consumos, impuesto que, en opinión del ora. 
dor, no se ha sustituido, puesto que, recien 
teniente, ha tenido que dar cuenta la PreM 
de una batalla campal entre consumeros * 
Termina pidiendo al ministro de la Gober 
nación una relación de los vecinos de Madrid" 
que han satisfecho el inquilinato, de los qi1(, 
lo pagaron en virtud de apremio y de W 
i) T-: O P O T? T O 
POR TELEGRAFO 
OPORTO 7 
La interesante conferencia dada por el 
joven español Sr. Arribas en el Casino Es-
pañol dé esta capital, ha merecido unán i -
mes elogios de parte de cuantos á ella asis-
t ieron. 
El Sr. Arribas, con sólida a rgumentac ión , 
demos t ró (jue la nacionalidad de Colón no 
es la italiana como hasta ahora veníase 
triste, porque tiene que vivir de la benevo-
lencia de las oposk-iones: efímera, porque 
así tiene ello que ser. 
¿Por qué cayó el partido liberal? Porque 
estaba dividido, y por estar dividido el par-
tido conservador es por lo que ha subido. 
Tiene, pues, desde su origen el partido con-
servador los mkánós motivos para eaeí que 
á que ha dado lugar la visita recientemente 
hecha á E s p a ñ a , por los turistas italianos, 
pidiendo al Gobierno que por una iniciativa 
suya haga que se afiancen y estrechen las re-
laciones comerciales é intelectuales entre am-
bas naciones. 
E l ministro de ESTADO manifiesta que 
no es otro el deseo del Gobierno, y que, des-
de luego, ha de procurar este afianzamiento 
de relaciones entre E s p a ñ a é Italia. 
Rectifican ambos oradores. 
E l señor SORIANO pide que se lea el 
artículo 173 del reglamento del Congreso. 
E l señor M A R T I N E Z A C A C I O da lec-
tura do él. Se refiere á la. presentación al 
Congreso de las proposiciones incidentales. 
E l señor SORIANO dice que, habiendo él 
presentado una, pide que se lea. 
E l presidente de la C A M A R A se opone á 
ello, entendiendo que no tiene el carácter de 
proposición incidental la. presentada por el 
Sr. Soriano. 
E l señor SORIANO pide que se incluya 
! en la Orden del día. 
E l presidente de la C A M A R A dice que 
I tiene la Mesa gusto en complacer al señor 
Soriano, y que se dará cuenta al Congreso de 
carestía de la vida y, la angustiosa situación 
de las clases medias. 
Un señor secretario da lectura de la pro. 
posición presentada, por el Sr. Burell. y va-
rios diputados republicanos piden qne el Pa.r. 
lamento resuelva la anómala, situación en 
que se hallan los diputados de las Cortes an-
teriores, cuyos suplicatorios fueron concedidos 
en el sentido de que no sean procesados 
E l señor CASTROVIDO apoya la pvopo, 
sición, pidiendo que no sean procesados aque-
llos diputados y solicitando la opinión del 
ministro de la Gobernación y las. de los ex 
presidentes de la Cámara señores conde de 
Románones y Villanueva, 
E l ministro de la GOBERNACION" £ 
tima, que lo vigente en materia de su-
plicatorios es aquella reforma de la ley 
que se hizo, y en la que intervino él, no como 
ministro de la Corona, sino como individuo 
de la Comisión. 
Dice que personalmente él querría y de-
searía lo mejor para todos, lo más grato lo 
que borrase faltas, pero añade que tiene que 
responder á precedentes, y que en este sen-
tido él no puede defender una revisión de 
un proceso, justificada sólo por ]a muerte de 
unas Cortes, porque la autorización que un su proposición. 
El señor B U R E L L , como uno de los fir-j Congreso concedió debe subsistir, din c 
mantés de la proposición, se dirige al pre- pueda venir otro Congreso á echarla abajo, 
sideute de la Gámara3 del que dice que ocupa | pues entonces padecería la autoridad y el 
el sitio que ocupa con plenitud de autoridad,, ! prestigio del Parlamento, 
pero—añade—qne la Presidente no debe, 
por contemplaciones eon 'el Gobierno, i n -
terpretar el reglamento en un sentido de-
masiado restrictivo, que no es el tradicional 
en la Cámara española, y que no está ade-
más conforme con el amplio espirito parla-
mentario del Sr. González Besada, 
E l presidente de la C A M A R A dice que la 
| presidencia no ha hecho en toda ocasión otra 
) cosa que cumplir el reglamento, no interpi e-
1 tándolo restrictivamente, sino como debe ser 
i iiiterpretado. 
La presidencia—dice—no ha pretendidó ni j. establece que, concedido un suplieatono, el 
puedo pretender coartar á ningún señor •••di-! procedimiento debe continuar hasta qne re-
| pntadu, y el Gobierno menos que nadie lo ¡ caiga sentencia firme, y aunque liayÉl sido di-
luí pretendido. j suelto- el Congreso que concedió la autoriza-
E l señor B U R E L L rectifica, asegurando j ción. 
que tiene todos los respetos para la presi- Los señores CASTROVIDO y ministro 
E l señor A L B A habla, como individuo de 
la actual Comisión de Suplicatorios, decla-
rando que él querría el mayor beneficio para 
todos los diputados, pero sosteniendo qne, en 
su concepto, no pueden revisarse los proce-
sos incoados en virtud de los suplicatorios 
concedidos por el anterior Congreso, pues ] 
otra cosa .significaría mermar la autoridad de 
aquella Cámara, lo que en ningún ntedo 
puede ni debe hacerse. í 
Dice que sobre todas las consideraciones 
está lo preceptuado por el art. T.0, el cual - | 
deneia y quejándose ue que se pierde el tiem-
po, ya que el Congreso no ha podido todavía 
comenzar ningún debate político. 
E l presidente de la C A M A R A manifiesta 
que en ningún momento ha perdido la Cáma-
la GOBERNACION rectifican. 
E l señor S A L V A T E L L A expone iguales 
argumentos que el Sr. Castrovido, diciendo 
después, con referencia al caso concreto del 
Sr. Azzati, que es de justicia la revisión del 
ra el tiempo, pues no es tiempo perdido el Pi'oeesamiento, pues por encima de todo esta-
dedicado á los ruegos y . preguntas. 
E l señor B U R E L L torna á rectificar, es-
presando su miedo ¿e qne se cierren las Cá-
maras, como ha profetizado un personaje l i -
beral que parece disfrutar de grande y deci-
siva influencia en este Gobierno, y el cual ha argume^os empléanos 
dado de plazo para que se suspendan las se- Castrcvid^ añadiendo que la voluntad del 
siones lo que tarde en discutirse la contesta-
ción al Mensaje de la Corona. Y conste que 
la voluntad del pueblo, que ha vuelto á dar 
sus votos al Sr. Azzati, eligiéndolo su dipu-
tado, aun después de haber sido concedido 
por el anterior Congreso el suplicatorio. 
E l ministro de la GOBERNACION r i j 
argumentos empleados al contestar al señor 
pueblo que, aunque soberano, es regido, no 
puede derogar leyes. 
Entiende además que, de hacerse lo que se equivoca pocas veces. , « , . „ - • , , „ ' ,,„, 
v i ™ v , / i „ A * p r v A f w r w u ' o -D i ce el Sr. balvatella, podría llegarse a una 1M conde de K O M A N O N E S : Pues en esta . .. -. • , , ,' í •, A N A; 
ocasión crea S. S. que se equivocará. (Risas.) I irr;tante desigualdad, la de que de do^ 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N : No se lluta?os P^necientes. a unas Cortes, pío-
afirmando, sino española, pues es hijo de !lo? f16 1)icier011 eae,1" á lus liberales. 
Pontevedra. (Entra en el salón el ministro de Marina.) 
A l salir del Casino el Sr. Arribas, se le No caeiéis. estáis caídos ya. 
M iuutó una car iñosa ovación, dándose vivas i No tenéis aquí mavuvía: - - i sólo eoñtáis 
a España, á Galicia y a l conferenciante. "con 84 senadores 
A las tres y cinco de la tarde abre la se-
sión el Sr. González Besada, con algunos di-
putados en los escaños y el ministro de Gra-
cia y Justicia en el banco azul. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor SA1NZ D E CARLOS se ocupa 
de la cuestión de los farmacéuticos, hacien-
do coiiatar que todos los colegios farmacéu-
ticos de España , eon rara unanimidad, se han 
opuesto á la solicitud de las Asociaciones 
socialistas que integran la Mutualidad obre-
ra, alinnando que, á tenor de las Ordenan-
zas, esta Mutualidad no puede tener farma-
cias cooperativas. 
E l señor Sáinz de Carlos, apoyándo-
se en informes del Consejo Superior de 
Sanidad y en varios preceptos legales, nie-
ga el derecho que. invoca la Mutualidad obre-
ra, recordando el caso del Ayuntamiento de 
Sevilla, al que le fué negada antonzación pa-
ra el establecimiento de una farmacia •mu-
nicipal. 
(El presidente de la C A M A R A llama la 
atención del orador sobre la extensión que 
está dando á su pregunta. Los diputados de 
püeo'e hablar basándose en supuestos, señor 
mos, estamos aquí y aquí continuaremos dis-
Burell. Nosotros, por muy modestos que sea-
¡ puestos siempre á responder de nuestros ae-
Itos. 
Yo bien sé, Sr. Burell, que S. S., al ha-
blar esta tarde, tiraba aquí, al banco azul, 
•pero apuntaba á otra parte. 
E l conde de R O M A N O N E S : Pues no ha 
dado. (Grandes risas.) 
E l ministro de la GOBERNACION conti-
núa diciendo que el Gobierno, como antes ha 
I dicho, está, dispuesto á responder de todos sus 
actos, añadiendo que el Gobierno no ha res-
tado tiempo á las discusiones parlamentarias, 
pues las vacaciones son -ya tradicionales. 
Dice que el Gobierno en ningún caso rehu-
sará, ninguna cuestión, confiando como confía 
en la autoridad y en los prestigios d'e la pre-
sidencia. 
E l señor B U R E L L rectifica, diciéndole al 
j ministro de la Gobernación que los debates 
j no se pueden contestar con habilidades. 
Declara que la minoría democrática claro 
j es que está distanciada del conde de Roma-
nones en la apreciación del problema polí-
tico. 
Esto no es más que una diferencia—aña-
de—que tiene menos importancia que la 
j vuestra, pues esa es más tragedia del partido 
conservador que drama. 
De las palabras del presidente de la Cáma-
I ra y de las de S. S., Sr. •Sánchez Guerra, 
j parece deducirse que aquí se va á discutir to-
I do y que las Cortes permanecerán abiertas 
mientras haya asuntos de que tratar. 
Termina diciendo que es hora de que el Go-
bierno diga ante el Parlamento lo que piensa 
en los distintos problemas nacionales, y espe-
cialmente en el asunto de Marruecos, pues es 
preciso que sepamos si vamos á la paz ó á la 
guerra. 
E l ministro de la GOBERNACION recti-
fica también, limitándose á decir que las Cor-
tes permanecerán abiertas, no hasta qne no 
queden asuntos de que tratar, pero sí hasta 
i que la fiscalización de los señores diputados 
1 se haya realizado en tal forma que no inedo 
por discutir nada de lo que se refiere á la 
| conducta política del Gobierno, tanto en la 
j política interior como en la exterior, y muy 
i ^principalmente en lo qne se refiere al magno 
! problema de Marruecos. 
E l señor B U R E L L rectifica segunda vez pa-
ra "pedir que el problema idee Marruecos no 
quede supeditado en su discusión á una anti-
cipación de vacaciones veraniegas. 
E l ministro da la GOBERNACION anun-
[ cia que dentro de dos ó tres días comenzará 
j en el Congreso la discusión del Mensaje de 
1 la Corona, qne será amplísima, y 'durante la 
cesados ambos por la misma causa, uno 
ellos, el reelegido, resultase absueltd, y otro, 
el derrotado, condenado. 
Rectifican/los señores S A L V A TELLA y 
S A N C H E Z GUERRA. 
E l señor A Z C A R A T E entiende que la re-
elección de un diputado, tratándose de deli-
tos no repugnantes, esto es, de delitos po-
líticos que pudieran llamarse artificiales. e? 
casi un indulto que el Parlamento debiew 
tener en cuenta. 
E l ministro de la GOBERNACION m 
que no puede establecerse la distinción entre 
delitos repugnantes y no repugnantes, P^' 
que este juicio no podrían hacerlo ni la con* 
ciencia individual n i la colectiva, pues jo 
delitos deben verse ante el Código, y i0-0 
los comprendidos en él son delitos. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica. 
E l señor B U R E L L habla largamente, pi-
ra defender la revisión del proceso del señor 
Azzati, aduciendo en su apoyo antecedentes 
que, en su entender, la justifican. 
E l ministro de la GOBERNACION M 
nuncia brevísimas frases, diciendo al sen^ 
Burell que estudie detenidamente el asnn| 
v que entonces se mostrará de acuerdo con 
" E l señor CASTROVIDO retira la prop0' 
sión incidental. 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en el Orden del día. aprobájil 
se, sin discusión, el dictamen de la ô13315'̂  
de Incompatibilidades sobre la lista de 1 
señores diputados que ejercen empleos w 
patibles, con arreglo al artículo 1.° de la • 
de 7 de Marzo de 1880. 
Se da cuenta del despacho ordinario y ' 
la Orden del día para mañana, y se lcVil-
la sesión- á las siete. 
A 
Durante la semana de Pentecostés se ^ 
l ebra rán en P a r í s sranrlPR fpst.eios «n 110 . grandes fest j s 
de las municipalidades extranjeras que ^ 
d i r á i r invitadas por el Ayuntamiento de 
capital de Francia. (0. 
I)e Madrid i rán una Comisión de c w , 
jales y otra de ex concejales de este 
cipio. ^ 
La primera es tará formada por los 9* 
res Bellido, Díaz Agero, Colomer, 'w-
De Carlos, Pérez de Chozas, Morayta. 'fr%%. 
peta, L ló ren te , Cor tés Muñera , Blanco m 
rrondo, Mesonero Romanos, Casero T 
macho. % 
A su frente i rá , si sus ocupaciones 
permiten, el alcalde señor vizconde 
La segunda i rá presidida por el ex ^ ' ^ ^ 
D. Eduardo Vincenti . y la compoudi'a» 
ex concejales Sres. Gayo, del Valle. Keya 
Aragón, Nicoli y Fiera. ' 
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n ormacion inca 
HABLANDO COX E L PRESIDENTE 
El presidente del Consejo de ministros es-
turo ayer mañana en su -despacho oficial, al 
que .ce trasladó, terminado que fué el Conse-
j o celebrado en Palacio. 
iJJ Sr. Dato dió á la Prensa una referen-
e»a de lo tratado en el Consejo. Dijo que ha-
bía comenzado su discurso sobre política inte-
rior, dando cuenta á S. M. el Rey de la mar-
cha de los debates parlamentarios. 
También dió cuenta á S. M. el Rey el jefe 
del Gobierno del conflicto naviero surjrido en 
BübfW.. y que se ha extendido á todas las pro-
vincias marítimas, exponiendo las gestiones 
que se están realizando en pro de la concilia-
ción entre ambas partes litigantes. 
E l presidente habló también de política ex-
terior, haciendo un breve discurso, en el que 
se limitó á examinar la situación en Méjico 
y él estado en que se halla el conflicto ¡me-
jicáno-yanqai. 
E l ministro de Hacienda leyó después ante 
S. Af. el proyecto de ley de presupuestos pa-
ra 191ó. el cual, al ser leído en las Cortes, irá 
precedido de una exposición ó ipreámbulo que 
hará ante el Parlamento el Sr. Bug-allal. 
Manifestó el presidente que el lunes reci-
birá S. M . el Rey á la Comisión del Senado 
que irá •& llevarle la contestación al Mensaje 
de la Corona, añadiendo que inmediatamen-
te comenzará su disensión en la Cámara po-
pular y con ello el debate político. 
Dió cuenta luego de que Don Alfonso se 
propone i r al campamento de los Alijares, 
donde se hallan realizando maniobras los 
alumnos de la Academia de Infanter ía , y 
que mañana—por hoy—asistirá al banquete 
que se celebrará en la E-mbajada de Francia. 
También dijo que el Soberano había fir-
mado algunos decretos, entre los que no hay 
ninguno del Ministerio de la Gobernación, 
relativo á nombramiento de gobernadores. 
Hablando de la duración de las tareas par-
lamentarias, aseguró el Sr. Dato que las Cor-
tes estarán abiertas todo el tiempo que lo 
permitan los calores estivales. 
Anunció que uno de estos días dará lec-
tura en el Senado el señor ministro de Ma-
rina, del proyecto de la segunda escuadra, y 
terminó manifestando que había recibido un 
telegrama de Barcelona dándole cuenta do 
los mítines celebrados allí y varios otros de 
otras Cámaras de Comercio, formulando pe-
ticiones al Gobierno, que el Sr. Dato ha 
contestado invitando á venir á Madrid, para 
bablar con él, á los peticionarios. 
DE GOBERNACION 
De los farmacéuticos, manifestó el amaistro, 
que en Granada había habido huelga general 
escolar, por solidaridad. 
Respecto á este pleito, manifestó que él lo 
tiene á punto de resolución, la cual dará tan 
pronto como los farmacéuticos digan que no 
tienen necesidad de hablar más, pues antes no 
resolverá, por estimar que hacerlo sería una 
•desconsideración para los diputados que pre-
tenden hacei-le preguntas sobre tal asunto. 
DE FOMENTO 
Plan definitivo íle las carreteras del Estado. 
En la Dirección general de Obras públicas 
$e nos facilitó la siguiente nota: 
' 'Por la Dirección general se ha ordenado 
á las Jefaturas de Obras públicas sometan 
á nuevas informaciones provinciales sus pro-
puestas para el plan definitivo de carreteras 
del Estado, á fin de que en breve plazo las 
clasifiquen dentro de cada .provincia en los 
dos conceptos de urgentes y necesarias en su 
ejecución, con objeto de que la Dirección ge-
nerad tenga á la vista las aspiraciones de 
todas las regiones en la construcción de esta 
clase de servicios, y pueda realizarse los pla-
nes de subastas de una manera ordenada, y en 
relación también con las consignaciones que se 
vavan consiguiendo en sucesivos presupues-
tos." 
Centro de Expansión Comercial. 
Los ex directores de Comercio, Sres, Rivas 
(D. Natalio) y Pérez Oliva estuvieron ayer 
w a ñ a n a á Visitar al ministro de Fomento, con 
motivo de tener conocimiento que en los pre-
supuestos de este ministerio aparece elimina-
do el Centro de Expansión Comercial. 
Cuando el Sr. ligarte nos recibió hablónos 
de este asunto, diciendo que ni ha pensado ni 
piensa suprimir dicho Centro, pero que ha-
biendo necesidad de reorganizarlo, pues ta l 
como está no presta servicio alguno, irá al 
Ministerio de Estado, donde también existe 
un Centro de la misma índole, sólo que con re-
lación al extranjero, ó irá al Ministerio del 
Trabajo, solución que el Sr. Egarte cree la 
mejor. 
—Hay que abrirle nuevos cauces por donde 
venga el agua—terminó diciendo el minis-
t ro—, pues a.hora el Centro de Expansión 
Comercial está en seco. Esto mismo lo reco-
nocen así los liberales que le dieron vida al 
tal Centro. 
EX E L CONGRESO 
E n obsequio de Besada, 
La Mesa del Congreso obsequió ayer con un 
almuerzo íntimo al presidente de la Cámara 
popular, D. Augusto González Besada. 
E l Sr. Dato había sido invitado al acto, dis-
culpándose por sus muchas ocupaciones. 
La cuestión de los supliratorios. 
A primera hora de la tarde se constituyó en 
el Conereso la Comisión de Suplicatorios, nom-
brando presidente al Sr. Aparicio, y secre-
tario al Sr. Silió. 
Después examinóse el caso del Sr. Azzati, 
Bcordándose consultar primeramente con el se-
ñor Dato, por tratarse de un caso de revisión 
que implicaba una cuestión de ¡gobierno. 
Momentos después, comenzada la sesión del 
Congreso, la minoría republicana presentó la 
Siguiente proposición incidental: 
"(Los abajo firmantes proponen al Congreso 
i^ue resuelva con arreglo al pá r ra fo según-
Bo diel art. 2.° de la ley de Juriadiceión y 
procesamiento contra senadores y diputados, 
el caso anómalo originado por el procesamien-
ko de varios diputados que formaron parte 
3e las Cortes anterioree, las que accedieron á 
1$ concesión de suplicatorios. 
Palacio del Congreso, 7 de Mayo de 1914. 
üastrovBcLo, Albert, Bodés, Ntíugués, Soriano, 
Banta Cruz, Talavera .y B u r e l l " 
Los jefes de minor ías . 
Esta tarde, á las cuatro, se reunirán con el 
presidente del Congreso los jefes de todas las 
minoría do, la Cámara popular. 
E l Sr. Besada dará cuenta de las vacantes 
le distritos electorales ¡por nulidad, de actas, y 
ín su vista se aeordará la fecha en que ha-
fan de efectuarse las elecciones parciales en 
los mencionados distritos. 
Los pre«u|»iie>i<>>. 
l l aa >ido firmados los decretos autorizando 
ta presentación á las Cortes de los proyec-
tos relativos á los presupuestos de 19Í&, y á 
las especiales de Hacienda. 
De esto-< últimos daná cuenta cu el Congre-
go el Si . Bagallal. 
Comisión de Presupuestos. 
Se ha reunido en el Congreso ¡a Comisión 
general de Presupuestos, quedando constitui-
da en la forma siguiente: 
Presidente, D. Lorenzo Domínguez Pas-
cual: vicepresidente. D. Mariano Ordóñcz: 
secretario, el Sr. Bernard, y vicesecretario, el 
Sr. Piem. 
Las subcomisiones han quedado constitui-
das de este modo: 
Presidencia y Gobernación: Sres. Ortuño. 
Ruano, Piniés, Sagasta. Argente. 
Estado y Gracia y Justicia: Sres. Cañal. 
Cierva, Matos, Rodezno y Garriga. 
Guerra y Marina: Sres. Conde de San Luis, 
Muga, Arguelles, Pedregal y Cobián. 
Instrucción pública: Sres. ¡Silvela, Luna, 
Vignote, Piem, Rivas y Burell. 
Fomento: Sres. Calderón, Mon, García Du-
rán, Delgado, Nieólau y Talavera. 
Hacienda, Ingresos, Obligaciones generales. 
Proyectos: Sres. Ordóñez, Wais, Madariaga, 
Estévez, Bernard, Suárez Inclán y Alvarado. 
Una interpelación. 
El Sr. Sedó ha anunciado al Gobierno una 
interpelación que versará sobre política de ex-
pansión comercial. 
Delgado Huí reto. 
Un diputado nuevo, el Sr. Delgado Bárre-
lo , hizo ayer su debut parlamentario con sin-
gular fortuna. Fué el tema de su breve, pero 
fácil discurso, la carestía de la vida en Ma-
drid y la necesidad de que los Gobiernos, 
dando de lado á la retórica, aborden y solu-
cionen estos problemas, realmente nacionales. 
La pregunta del Sr. De-gado Barrete, di-
rigida al Sr. Sánchez Guerra, tuvo los ho-
nores do una verdadera interpelación, y la 
Cámara toda, no sólo hubo de esenohar com-
placidísima al debutante, sino que de las 
tribunas salieron frecuentes murmullos de 
aprobación, mientras aquél hizo uso de la 
palabra 
EX E L SEXADO 
La discusión del Mensaje. 
La tarde de ayer no fué de emociones. Se 
consumieron las horas reglamentarias sin que 
la nota, final que políticos y público espe-
raban del marqués de Alhucemas, saliera de 
los labios de éste. 
Cuando el Sr. Dato, después de hablar los 
señores Arzobispo de Tarragona. Allcndesa-
lazar \' Obispo de esta diócesis, dijo días pa-
sados que la intensidad del debate había con-
cluido, debía ser sabedor de que el Sr. Gar-
cía Prieto, que dada su significación y situa-
ción políticas, tanto podría haber dicho com-
batiendo al Gobierno, había dejado sus ata-1 
modo indirecto, la situación de ios demócratas, 
los romanonistas, para otra ocasión, liraitán- ! 
dose en el día de hoy á tratar exclusivamen-
te del problema de Marruecos, según tenía 
anunciado. 
Cuando se levantó el señor marqués de 
Alhucema?, la Cámara, que no había pres-
tado verdadera atención á los discursos de 
los señores conde do Esteban Collantes. Ra-
llóla y Salvador, se recogió en un religioso 
silencio, esperando saber, siquiera fuese de 
modo indirecto la situación de los demócratas. 
Vana quimera; el Sr. García Prieto, le-
jos de hablar como jefe de una importante 
minoría, lo hizo como uno de tantos ex mi-
nistros, sin más altas aspiraciones, y sus pa-
labras y argumentos no tuvieron otra finali-
dad que defender el Tratado franco-español 
sobre Marruecos, que él dirigió en represen-
fcáiéTóñ de España. 
Sus mismos amigos parecieron desilusio-
nados, hasta, el extremo de que ni por casua-
lidad tributaron el más pequeño aplauso n i 
el más tenue murmullo de aprobación á nin-
guno de los períodos de su discurso. 
Como única nota bélica lanzó al final la 
amenaza de que los demócratas pedirían vo-
tación nominal. 
Replicó el Sr. Dato que si no la pidiesen 
los demócratas, la pedirían los ministeriales. 
Ninguna de las dos arrogancias causaron 
efecto, porque todo el mundo está persuadi-
do de que el conde de Romanones dejará que 
vote en contra un número determinado de 
sus adeptos; pero en tal proporción, que el 
Gobierno no pueda resultar derrotado, pues 
s; los liberales todos votasen en contra, el 
Gobierno resultaría vencido. 
La votación es posible que tampoco hoy 
pueda efectuarse, pues para esta tarde tie-
nen pedida la palabra los Sres. Labra, Ló-
pez Muñoz, Sánchez Román y Maestre. 
l ia Exposición de Industrias Eléc t r icas 
de Barcelona. 
Ayer visitó en la Al ta Cámara al señor 
Dato Ja Comisión venida de Barcelona para 
gestionar que el Gobierno preste su protec-
ción á la Exposición de Industrias Eléctri-
cas, que se celebrará en la Ciudad Condal 
en 1916. 
El Gobierno prometió hacerlo, bien por 
medio de un proyecto de ley ó por una pro-
posición que presenten los diputados ó se-
nadores de la provincia. 
A los comisionados acompañaba, entre otros 
políticos de Cataluña, el Sr. Lerroux. 
Acta del Senado. 
La Comisión de Actas de la Alta Cámara 
ha emitido dictamen, admitiendo al ejercicio 
del cargo de senador, al Sr. Hoyuela, elegido 
por la Sociedad Económica de Sevilla, y al 
Sr. Landeta, por la provincia de Oviedo. 
E l general Luque y la Benemér i ta . 
E l director general de la Guardia civil ha 
girado una revista al Colegio de Guardias 
jóvenes y de huérfanos que el benemérito 
instituto tiene establecido en Valdemoro. 
Acompañaban al general Luque el general 
secretario de la Dirección, Sr. La Barrera: 
los ayudantes de campo comandante Francia 
y capitán González de La Barrera, los coro-
neles Rexach, de Artillería, y Olavarría, de 
Infan te r ía : el comandante de Ingenieros 
Blanco y los jefes y oficiales de la Diree-
eión, tenientes coroneles Rubio y Bustos, co-
mandante Mifaut . 
En Valdemoro revistó el general Luque el 
Colegió de Guardias jóvenes, dictando órde-
nes para el mejoramiento de ciertos servicios 
y disponiendo que. como recuerdo de su v i -
sita, se diera un día de asueto á los alumnos, 
con comida extraordinaria. 
En el Colegio de huérfanas, establecido en 
la finca del Jnncarejo, quedó el general Luque 
verdaderamente encantado de la labor de las 
religiosas que tienen á su cargo á las huérfa-
nas. E l colegio es sencillamente admirable. 
E l general Luque, luego de felicitar calu-
rosamente á las monjas por su interés y celo 
en pro de las huérfanas, entregó de su bol-
sillo particular 250 pesetas para que se abran 
dos cartillas del Mbnt§ de Piedad á dos 
huerfanitas, una de ellas Manolita Sánohez, 
hija del cabo que murió en los sucesos de 
Penagos, y otra para Conchita Muñiz, niña á 
la que ha habido que amputar una pierna. 
Lo8 expedicionarios almorzaron en el Co-
legio. 
E l general Luque reunirá un día de estos 
la Junta de Colegios. 
:POR TELEGRAFO 
La agresión de ayer. El general Primo 
de Rivera. 
CEL TA 7. 
Ha regresado sin novedad la fuerza que sa-
lió ayer de esta plaza para castigar á los mo-
ros de los ¡Doblados de Biut, Ain Xixa, La-
tuéina y ChesieíT. 
Las bajas del enemigo fueron innchas, de-
jando en nuestro poder un fusil, diez vacas y 
algunas caballerías. 
Nosotros sólo tuvimos tres soldados de la 
milicia voluntaria contusos y un caballo 
muerto. 
—Ha llegado el general Primo de Rivera. 
Hov marchará á Tc-tuán. 
I INFORMES OFIOlAI iES 
De Te tuán . ! 
Telegrafía el comandante en jefe, que en j 
la mañana de ayer marchó, en tren especial, | 
á Río Mart ín , el Gran Visir , acompañado de | 
los ministros, alto personal palatino y no-
tables de la ciudad, al objeto de inaugurar 
solemnemente la mezquita allí construida, 
siendo recibido por el comandante militar, 
oficiales del destacamento y administrador de 
la Aduana, quienes hicieron honores al Gran 
Visir y á su séquito, acompañándolos hasta 
la mezquita, cuya puerta fué abierta por el 
Bajá de la ciudad; acto seguido se izó la 
bandera, convocando Almuédano oración del 
mediodía, ejerciendo las funciones de imán 
el Cheif el Bakali, que es el más prestigioso 
y venerado fakir de Tetuán. 
Terminada la oración fué obsequiado el 
Maghzen con un té en el domicilio del admi-
nistrador de la Aduana. 
E l Gran Visir visitó todas las dependen- • 
eias de ésta, elogiando su buena administra-
ción y mostrándose muy satisfecho de la 
edificación de la mezquita, felicitando al ca-
pitán Salinas, autor del proyecto y que ha 
dirigido su ejecución. 
E l cortejo regresó á la plaza á las quince 
y treinta. 
Sin más novedad, -
De Larache. 
Comunica el segundo jefe de Estado Ma-
yor, que el comandante general, desde A r -
cila. le participa que con objeto de compro-
bar si existía ó no campamento enemigo en 
la kabila de Beniaros, envió al coronel jefe 
de Estado Mayor, Ton rué, á practicar reco-
nocimientos en biplano, pilotado por el ca-
pitán Pastor. 
Desde la posición de Seguedla participan 
haber dispersado, con fuego de cañón, á nu-
merosos grupos enemigos, que al parecer 
conducían un convoy. 
Sin más novedad. 
EX LA ZONA FRANCESA 
De la "Pranee Mi l i t a i re" . 
" E l día 10 de Mayo está acordado definiti-
vamente que realice la columna del general 
Gouraud un nuevo avance hacia Tazza. 
Para Devar á cabo la operación con mayo-
res probabilidades de éxito, el comandante de 
la región de Fez in i á establecer nn puesto 
en M'zul, poblado situado á equidistancia de 
Tizza y Tazza. 
Una vez establecido este puesto, salvará el 
general Baumegarten los 28 kilómetros que 
median entre M"zul y Tazza, merced á lo cual 
tan sólo 80 kilóniítros separarán entonces las 
dos columnas francesas." 
CARTAGENA 
Nuevo dique de 230 metros, ampliable á 
300, 11.500.000 pesetas. 
Ampliación y dragado de la dársena, habi-
litación de muelles, vías, grúa transportable y 
conducción de agua, 3.250.000. 
Coste de los ángulos salientes de la boca, 
350.000. 
Dársena para torpedos y material flotante, 
1500.000. 
Edificios nuevos, almacenes de material aé-
reo y habilitación de talleres, 800.000. 
Dique flotante para torpederos, 900.000. 
Depósito de petróleo. 500.000. 
Central eléctrica. 400.000. 
Atracadero exterior, 200.000. 
Total, 19.400.000 pesetas. 
MATERIAL F L O T A N T E 
Tres grandes remolcadores, dispuestos para 
POBREZA DE SANGRE 
¿Cómo combatirla? 
La pobreza de sangre se comprueba « i «1 
origen de gran n ú m e r o de enfermedades, 
tales como la anemia, clorosis. áébfiMaii' 
general, pérdida gradual de fuerzas, altera-
ciones nerviosas, dolores de es tómago. Hay 
una mul t i tud de tratamientos tónicos, de 
medicaciones marciales, contra este em-
pobrecimiento del gran nutr idor del orga-
nismo. No hay ninguno que baya dado re-
sultados superiores á los obtenidos pea- las 
Pildoras Pink, las cuales ejercen una -pode-
rosís ima acción sobne la sangre, enrique-
ciéndola, por decirlo así, con cada dosis. 
Las Pildoras Pink dan inmediatamente á la 
sangre lo que le falta, es decir, la cantidad 
normal de glóbulos rojos, de igual manera 
que el pan suministra a l fatigado y al ham-
briento las calor ías de que tiene necesidad. 
Todos cuantos han experimentado las Píl-
i salvamento v maniobra de minas, 2.000.000 1 doras Pink han recibido ^ ^ j 0 T .̂eij" 
| y las elogian. Ta l es el caso de D. José M-a-
sa Humana, calle de Prim, núm. 14, 
joz, quien nos esciibe lo siguiente: 
L O S P R O Y E C T O S D E MARINA 
de pesetas. 
Dos remolcadores más pequeños, ídem i d . 
ídem, 600.000. 
Seis i'emolcadores para remolque de bar-
cazas. 300.000. 
Seis aljibes automóviles, 725.000. 
Seis barcazas-tanques para petróleo, pese-
tas 200.000. 
Nueve ídem para municiones y efectos, 
270.000. 
Doce ídem para carbón. 200.000. 
Tres ídem para faenas, .180.000. 
Dos machinas llotantes de cien toneladas, 
1.000.000. 
Total, 5.475.000 pesetas. 
Obras en Ferrol 
Obras en Cádiz 









S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la conocen. 
C O I M F E R E I N C I A 
En la Escuela Central de Ingenieros I n -
dustriales (Palacio de Bellas Artes) , el pro-
fesor D. Camilo Vega, dará hoy, á las seis 
y media de la tarde, una conferencia, acerca 




Se conceden menciones honoríficas por obras 
•de que son autores al capitán de Infanter ía 
D . José Moya, a l médico mayor D . Victoriano 
Delgado y al veterinario primero D. Silveiio 
Estévanez. 
\IM>IIO de tiempo. 
Se le concede para efectos de retiro al ca-
pi tán de Carabineros D. Enrique Arias. 
Xuevo uniforme de verano. 
Dentro de breves días se publicará en el Dia-
rio Oficial del Ministerio de la Guerra una 
Real orden determinando se adopte como re-
glamentario en todo el Ejérci to el nn^es uni-
forme de verano color caki obscuro voríos*. 
E l precio que se señala al nuevo uniforme 
es c 12 pesetas con 50 céntimos, sin polai-
nas, para la tropa, y la duración que se le 
asigna es la misara i¡ü6 tenía el suprimido 
tl'ala f.r :-r:a. 
E l general Miranda dió ayer .lectura en el 
Congreso de un proyecto sobre construcción 
de la segunda escuadra y habilitación de 
nuestras bases navales. 
Dice as í : 
"Art ículo 1.° Para proseguir de modo 
continuo la marcha iniciada por la ley de 7 
do Enero de 1908, con el doble ñu de crear 
l a s fuerzas navales indispensables para garavu 
t i r la integridad de nuestro territorio y el 
respeto á nuestra personalidad internacional, 
y de mantener en constante actividad los as-
tilleros. foraenta,ndo las varias industrias na-
cionales creadas ó estimuladas por la cons-
trucción naval, se procederá por el Gobierno 
á prorrogar los contratos existentes con las 
mejoras que aconseje la experiencia ó á cele-
brar los nuevos, previo concurso, á falta de 
acuerdo con los contratistas actuales, sobre 
la base de un crédito anual de 36 millones de 
pesetas durante nueve años, á partir del 1.° 
de Enero de 1915, dedicado exclusivamente á 
construcciones navales, y á condición de que 
habrá de acentuarse en ellos resueltamente i a 
protección á la industria y á los productos na-
cionales. 
E l ministro de Marina gestionará la más 
rápida implantación en España de la fabri-
cación de las grandes piezas de forja, de la 
artillería gruesa y de- las planchas de blindaje, 
para conseguir que el acorazado cuya quilla 
ha de ponerse en 1917, según el artículo 3.° 
de esta ley, pueda ser ya en su totalidad pro-
ducto de la industria nacional, con la sola ex-
cepción de aquellos aparatos patentados que 
sólo pueden obtenerse de determinados fabri-
cantes. Para lograr este fin, el Gobierno pro-
pondrá á las Cortes las medidas de caráeter 
económico que estime necesarias como conse-
cuencia de squellas gestiones. 
A r t . '3.° Con la anticipación suficiente pa-
ra que en ningún caso se suspendan los traba-
jos en los astilleros, el Gobierno presentará á 
las Cortes las propuestas de construcciones 
que estime necesarias para el fomento cons-
tante del material naval, y que hayan de em-
pezarse en períodos sucesivos de tres años, 
dentro de los créditos concedidos por el ar-
tículo 1.°. dejando un margen de un 10 por 
100. del que el Gobierno, previas las formali-
dades legales, pod rá disponer para los gastos 
de habilitación de la flota y para la construc-
ción ó adquisición del material que considere 
de urgente y no prevista necesidad. 
A r t . 3.° Con arreglo á los preceptos ante-
riores, se procederá en los años 15, 16 y 17 á 
realizar en los astilleros y arsenales las obras 
siguientes: 
Un acorazado, provisto de los más moder-
1 nos elementos de combate, cuyo coste no exce-
derá de 70 millones, y cuya quilla se colocará 
al botarse al agua el Jaime I , debiendo ser 
lanzado á su vez en 1917 y quedar dispuesto 
! á prestar serviaio en 1918. Se consigna para 
¡ su'construcción., kasta fin de 1917, 61.200.000 
! pesetas. 
Un segundo acorazado euya quilla se pon-
drá al caer al agua el anterior en 1917. y cu-
yas características se determinarán oportuna-
mente. Se consigna para esta obra, hasta fin 
de 1917, cinco millones de pesetas. 
l ' n crucero ráp ido contratorpedero de unas 
i mi l toneladas, cuyo coste aproximado será de 
4.000.000 pesestas. y que deberá prestar ser-
vicio en el año 1917. Se consignan para su 
constrneción. hasta fin de 1917, 4.500.000 pe-
seta-5. 
Para empezar olio buque semejante al an-
terior, se consignan, hasta fin de 1917, dos 
millones quinientas mil pesetas. 
Ties sumergibles, que deberán estar termi-
nados cu 1918, cuyo coste aproximado es de 
I tres millones cada uno. Se consignan para su 
i construcción ó adquisición, hasta fin de 1917. 
nueve millones de pesetas. 
Para empezar otros tres. 1.000.000 de pe-
setas. 
j Para terminar las obras pendientes por vir-
tud de la lev de 7 de Enero de 190S. pese-
tas 14.100.000. 
Gastos de habilitación y eohstruécioneá ó ad -
quisiciones no previstas. 10.700.090 pesetas. 
Los. precios consignados son estimaciones 
aproximadas y las diferencias se compensarán 
dentro de la suma total. 
En el presupuesto para el año de 19.15, y en 
caria uno de los sucesivos hasta el 1924 in-
clusive, sp consignar;! para el pago de estas 
obras la cantidad de cinco millones de pesetas, 
basta cubrir el total de 50 millones. 
La adjudicación se verificará por concurso 
de proposiciones libres, que podrán compren-
der la totalidad ó parte de las obras. E l Go-
bierno podrá aceptar libremente las que es-
time más ventajosas, ó rechazarlas todas, te-
niendo en cuenta la garant ía que represente 
el postor por su cn'dilo industrial y el plazo 
ofrecido para la ejecución y entrega de la 
obra. 
Los pagos se verificarán dentro de los cré-
ditos que se consignen, con arreglo al pá-
rrafo anterior y según estipulación expresa en 
cada contrato. •* 
La habilitación de local, talleres y material 
de 'enseñanza para la Escuela de Ingenieros 
y Maquinistas podrá ejecutarse total ó parcial-
mente por gestión directa y sin formalidades 
de concurso ó subasta. 
Ar t . 6.° Por el Ministerio de Fomento se 
dictarán las disposiciones necesarias para lle-
var hasta los arsenales las vías férreas de las 
tres bases navales con la a.myor urgencia., 
á fin de que puedan ser utilizadas para faci-
litar las obras que comprende esta ley." 
LA INFANTAJPáVeN M E N C I A 
POR TELEGRAFO 3 
Y A l . K X C I A 7. 
El gobernador civil ha marchado on auto-
móvil a] límite de la provincia para esperar 
á la Infanta Doña Paz, que viene á visitar 
esta capital, ^ — 
lilegada de la Infanta. ~ -
Y A L E N C I A 7. 
H U M A N A . 
del primer acorazado con respecto al precio 
fijado como máximo, se invertirá en adelantar 
cuanto sea posible la construcción del segundo 
grupo de tres aamergibles. 
Los valores consignados son estimaciones 
aproximadas; las diferencias podrán compen-
sarse dentro de la suma total, y la que resul-
tara de ésta cubrirse con cargo á la última 
partida de 10.700.000 pesetas.^ 
. Esta partida se consigna por terceras partes 
en los presupuestos, y los remanentes que re-
sulten en cada año se pagarán al siguiente co-
mo crédito prorrogable. A este concepto se 
cargarán, aidemás de estas diferencias, las mu-
niciones, pertrechos y cargos de los buques que 
no se contraten con éstos, las defensas subma-
rinas que se establezcan en combinación con Cerca de las ocho de la noche ha llegado f 
las de- la costa, el material aéreo, las cous- | el automóvil que conducía á la Infanta Doña 
trucciones ó adquisiciones urgentes y no 'pre- j Paz y á su hija Pilar. 
vistas y todos los gastos que lleva consigo la i Venían acompañadas del gobernador y de ¡ 
"Por espacio de nueve años be estad-a 
padeciendo gravos modos de malestar debi-
dos á la pobreza de sangre. Aunque durante 
ese largo tiempo de dolencia t o m é todo gé-
nero de remedios no conseguí nada, ha l lán-
dome siempre con. dolores de cabeza y d« 
es tómago, muy pál ido y delgado, profunda-
miente desfallecido y sin gusto para traba-
jar. Las Pildoras Pink harusido las únicas 
que han logrado curarme: me han fortale-
cido tan bien que en espacio d© un a ñ o he 
aumentado 10 kilogramos de í)eso. Ya no 
siento malestar alguno: gracias á las P i l -
doras Pink ha desaparecido m i padecimien-
to, por tan largo tiempo sufrido y ahora me 
encuentro perfectamente." 
Las Pildoras Pink dan sangre rica y pu-
ra: aumentan el número de glóbulos Tojos 
en la sangre, favoreciendo as í la absoíseión 
del oxígeno indispensable pana -la vida. Las 
Pildoras Pink cierran e l paso á las enáer-
medades: dan inmediatamente fuerza a l or-
ganismo extenuado y producen siempre re-
sultado en los casos de anemia, clorosis, de-
bilidad general, agotamiento nervioso. Se 
hallan de venta en todas las farmacias a l 
precio de 4 pesetas la caja; 21 pesetas las 
seis cajas. 
(ousti ueción y organización de la flota y que 
no pueden precisarse previamente. 
A r t . A." E l material inservible ó anticuado 
no aplicable á las necesidades actuales de la 
Mai 'ina se venderá, aplicándose el producto á 
la adquisición de guardapescas del iporte y 
condiciones apropiados á los mares en que ha-
yan de ¡prestar sus servicios y á la de los 
cañoneros que se estimen necesarios para los 
de policía y vigilancia de nuestras costas y 
posesiones. 
Los torpederos cuyo estado de construcción 
ó de acopio de material lo permita, de los 24 
consignados en la ley de 7 de Enero de 1908, 
serán sustituidos, dentro del importe conveni-
do con la Junta especial oe Construcciones 
Navales, por destroyers del tipo de Busta-
mante. 
Quedan modificados en este sentido los pun-
tos correspondientes al art. 6.' de la espresa-
da ley. 
Ar t . 5." Independientemente de las obras 
consignadas en los artículos anteriores, pero 
simultáneamente, se. procederá con la mayor 
urgeneia á contratar con una ó varias entida-
des acreditadas en trabajos análogos la eje-
cución de las siguientes obras en las bases 
navales, así como la construcción del material 
flotante que se expresa á continuación : 
F E R R O L 
Dique de 230 metros de eslora, ampliable á 
300. y 40 metros de manga, 11.500.000 pese-
tas. 
Expropiaciones y obras accesorias. 700.000. 
Dragado de la dársena á nueve metros, y de 
la fosa á seis, y revestimiento de los taludes 
:ie ésta. 800.000. 
Terminar el corte del malecón. 982.000. 
Depósito de petróleo con sus accesoriós^ 
500.000. 
Atracadores en el arsenal, vías, vagoneta?, 
grúa transportable, medios de amarre, tubería 
de agua, línea telefónica y demás accesorios 
para muelles y aprovisionamiento de buques. 
750.000. 
Almacén para material aéreo, 50.000. 
Arreglo de los varaderos de Puerto Chico 
para el material flotante y construcción de un 
trabajadero cubierto. 100.000. 
Total. 15.682.000. 
C A D I Z 
Diagado en el caño exterior, cuatro millo-
nes de pesetas. 
Expropiaciones y afirmado del terreno en 
la orilla del Poniente. -50.000. 
Muelles de atraque, vías, vagonetas, g i ú a 
transportable, medios de amarre, conducción 
de agua, línea telefónica y d'emás accesorios 
para muelles v aprovisionámíento de buques, 
2.743.000. 
Depósitos de petróleo, bombas, cañería y 
accesorios, 500.000. 
Central eléctrica. 400.000. 
Arreglo de talleres, edificios v de los diques, 
SOO.OOd. 
Almacén para mateiial aéreo, 50.000. 
Habilitación del polígono <le Torregorda, 
cumprendicr.Jo vía. apartadero, vagón de 
transporte, plataforma de montaje grúa y afir-
una caravana compuesta de quince automó-
viles, que salió á recibirla al límite de la 
provincia. 
En el término municipal esperaban á las 
augustas viajeras todas las autoridades y nu-
merosas señoras. 
A l llegar á la población se disparó una 
traca y fueron recibidas á los acordes de la 
Marcha Real. 
iSe dirigieron á la capilla de la Virgen de 
los Desamparados, y después marcharon al 
hotel donde se alojan, donde recibió al Ayun-
tamiento, la Diputación y Comisiones del 
Ejército. 
oficiales, que han abandonado los barcos, su-
mándose á la huelga. 
La Federación ha acordado autorizar para 
navegar á los barcos que tienen servicios 
contratados con el. Estado. 
8e ha dado orden al vapor Vizcwja, que 
está en Ceuta', para que Vaya á Tetuán k 
llevar leña al Ejercito y amane luego en 
Orán, si es que ed Gobierp^ no le contra ía 
para un nuevo servicio* 
- - PE MÉJIQO 
Asesinatos confirmados. \ 
W A S H I N G T O N 7 ^ 
Se ha confirmado el asesinato cerca de Gua« 
dala jara de dos subditos ingleses y de un ñor» 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
U FEDERACIÓN AGRÍCOLA 
iComisión á Madrid 
~ £ M U E C I A 7. 
En el correo ha salido para Madrid.' una nu-
merosa Comisión representando á la Federa-
ción, agrícola de Levante, para pedir al minis-
tro que gestione la rebaja de las tarifas fe-
rroviarias. 
En la estación han sido despedidos por cen-
! tenares de huertanos, reinando gran entu-
! siasmo. 
En Madrid eelehrarán una reunión con los 
senadores y diputados de las provincias de 
Murcia v Alicante. 
LOS NAVIEROS 
Una Asamblea, 
GIJOK 8. á has 0,51. 
Acaba de reunirse en Asamblea extraordina-
ria la Federación de obreros de mar. acordán-
dose celebrar un mitin en Avilés el domingo 
próximo, retirar á los marineros guardianes 
de los buques cuyas empresas no accelieron 
á las recientes peticiones ce mejoras de la ma-
rinería y extender la paralización á los buques 
pesqueros. 
t l tnnas noticias. 
B I L B A O 7. 
La Asociación de marinos ha recibido una 
carta de la Sociedad de capitanes y oficia-
les de la escuadra mercante más poderosa 
teamericano. l 
Otro despacho refiere que Méjico se nieg^t 
á dejar desembarcar en Tampieo el personal 
técnico y á los obieros de las Compañías in-
glesa^ y norteamericanas que explotan los ya-
cimientos de petróleo mientras permanezcan 
en el puerto los buques ingleses y norteameri-
canos. • - ^ 
„ ^ - O T R A S NOTTOIAS 
f, A Aviador coiistitueionalista, "% 
zSAN D I E G O 7 . K 
Dice un radiograma expedido por el bagad 
de guerra "California" sigue defendiéndose 
con tenacidad contra los consfitucionalistas. 
Estos logran cada día mayores ventabas. 
Ayer un aviador constitueionalis'ta estuvo 
volando por encima de dicha plaza arrojando 
una bomba que mató á cuatro personas é l á r ió 
de gravedad á ocho. 
. » 
AL MINISTRO DE ESTADO 
Hasta nosotros llegan noticias de que el 
doctor Antonio Ramírez Fontecha, cónsul de 
E s p a ñ a en Tegucigalpa (Honduras), cuyos an-
tecedentes de probidad parece no son todo lo 
satisfactorios que fuera de desear, es a l mis-
mo tiempo empleado del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de aquella República, coa 
el sueldo de 500 pesos mensuales. 
Díeesenos además que como cónsul de Es-
paña nada lleva hecho por fomentar el inter-
cambio, y que en el Centro de Información Co-
mercial del Ministerio de Estado no se ha re-
cibido ¡en cuatro años! n i una sola informa-
ción consular 'del Sr. Ramírez Fontecha. 
Y estas noticias las ponemos de manifiesto 
al señor ministro de Estado, seguros de que si 
se confirman tomará oportunas medidas para 
evitar continúe tal estado de cosas. 
O T I C I A 
M a ñ a n a sábado, á las cinco y inedia de 
la tarde, ce lebrará sesión pública la Real 
Academia de Medicina en e l Colegio do 
Méd*cos. calle Mayor, núm. 1, 2.* 
•OTT f T¥¥ / \T • loción Mgiénica prena-
Í T A h u A J í W J ^ L i » rada con plantas aro-
de Inglaterra, que se halla domiciliada en I mát icas , que renace, fortifica el cabello 7 
Total. I'IS.OUO.OOO pesetas. u.adi. efe terreno. 500.000. 
1 La economía que se obtenga en el contrato Total, 9.49H.000 pesetas* 
Liverpool y qué tiene 20.000 federados, pro-
metiendo que los oficiales ingleses no cubri-
rán las vacantes que queden por las dimisio-
nes y relevos de los españoles que mandan 
barros de la matrícula de Bilbao. 
Sólo ha salido hoy de este puerto el vapor 
Oro pesa, de la Vasco-Andaluza, con capitán 
y pilotos eséuirójs. 
La Federación ha telegrafiado á Salvatella 
para que proteste del intento de los navieros, 
que pretenden contratar tripulaciones extran-
jeras para sus barcos. 
Se han recibido nuevas noticia^, acusando 
haber pedido el relevo los que fallaban ad-
hei-irse á la huelga. 
En las conferencias que la Federación ha 
celebrado con los compañeros de ü i jón . La 
Coruña y Barcelona, dicen que la huelga si-
gue general. 
evita la salida de las canas. P ídase en todas 
las farmacias y droguer ías , á 3 ptas. frasco. 
Ayer se reunió la Comisión de Hacienda 
del Ayuntamiento, aprobando y felicitando 
al alcalde por él proj'ecto de emprés t i to de 
26 millones de pesetas, con el que se atende-
rá á las obras de la Gran Vía, Xecropolks 
Matadero, subsuelo, mejoramiento de l i m -
piezas. Grupos escolares y hermoseamiento 
del Parque del Oeste. 
E l s ábado se ce lebrará ses ión para tratar 
de esto. 
E l excelent ís imo señor ministro de Ins-
trucpi6n pública, ba ofrecido asistir maña-
na á la conferencia que dará en la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales, el alum-
no Sr. Cebrián. 
E l Sindicato de Oficios Varios celebrará 
pasado' mañana una tiesta con motivo de la 
-Mañana llegan] procedentes de Caridf, 25 bendición de su bandera. 
t > 
COTIMMCS D6 BOLSAS 
7 DE M A Y O DB 191 « 
BOLSA DE MADH[I> 
F o n d o s p d U I c o s . ! n tenor i » 
Serie F, W.IWK» pe«evas nomiHMeS.. . 
. E, > 25.000 » • 
, D. » 12^00 » 
, C, » -i-^W » 
» B , » 2¿W' ' 
\ | y H , de JOüy -JUOí^s . nomlnls. 
Rn a H é r e n t e s seties v 
Heru fln d o m » ; -
Idem fin próxiim» 
Ainort i rable ai Sf/o— - : 
Banco Hipotecar io dfi t.spa.m.4.0 
Sociedad d t v f n e c t n r f d a d M e d i o d í a , o . . . 
BTiectrieidad «le Cfaair*evf^ • • 
Sociedad G. Azucarera do í.bpar..i, 4 ,u . 
íTnióii Alcoholera Española,J> ¡a 
Acciouesdel Banco de España 
Idem Hispano-Amuncano. 
Idem Hipotecario do tspaad 
Weni deCas t í l l a - • 
Jdem F.spafK»! d o G r é a i t o 
I dem Central Mejicano 
Idem E s p a ñ o l de! Uío de la Plata 
Compaí í lá Arrendatar ia de i abacos 
B, U . A/ncarera do Espaua, PrefereTitos 
Idem O i d i n a r i a s . . - . . - . - - -
Idem Aííos Hornos de eiroao. 
Tderr. Di i ro-Fe^í ine ia 
Tlnión Alcoholera Española , o o 
Idem K e s i n e r a E s p a ñ o l a , 5a.o 
Idem E s p a ñ o l a do E s p í o s i v o s 
A y a n í a m i e n t o de Madr id . 
Kmp. W * - Obligaciones l'Jl) pesetas.. . . 
Jdampoc-insultas • 
Idem expropiaciones in t e r io r 
I d e m i d . , en e! eitsanohe , 
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CtáMISIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN JERAS 
Parfo. 106,00, 105,93 y 90; bondreá , 
2t;,ti6, 65 y ü4; Berl ín, 129,55 y 130,3-5. 
BOLSA DE BABCE1X>.\A 
later ior l in de mes, 79,90; Amortizabie 
g por 100, 99,55; Nortes, 92.45; Alicantes, 
93,50; Órenses, 21,30; Andaluces, tíT.lü. 
BOIiSA B E BlJLíBAO 
Altos Hornos, 303,o0; Resineras, 90,00; 
Industria y Comei-cio. 186,00; Explosivos, 
235,00; Folgueras, 41,75. 
BOJJSA B E P A R Í S 
Exterior, S2,20; Fran-tés, S6.77; Ferro-
c^rril-ss:' Norte de España , 434,00; A l i -
cantes,' 439,00: Río t in to , 1.740,00; Crsdit 
J^yon-ttíus, 1.620..00; Bancos: Nacional de 
Méjico. 475,00; Londres y Mc-jic-o; 240,00; 
•Central. Mejicano, 67,00. 
BOLSA B E LONDRES 
Exterior, S7,O0; Consolidado inglés 2 J¿ 
twr 100, 75,00,; Alemán 3 por 100, 76,5o; 
.RUso 1906 5 por 100, 101,50; Japonés 1907, 
¿>6.25; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 10 0, 68,00. 
BOLS-i DE MÉJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 27 0,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central .•mejica-
no. 40,00. 
BOIISA VE BCBÑOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
poieearios 6 por 10o. u0,o0. 
B(KLS.4 DE C H - I L E 
'Bancos: de Chile, 186,00; Español de 
Chiíe, 126.00. 
BOLSA B E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 7 de Mayo de 1»14. 
Ma?o y Junio 
Junio y Julio 
Julio, y Agosto 
Asocio y Septiembre 
C i e r r e 





C i e r r e 





Ventas de ayer en Liverpool, 18.000 balas. 
D E G E T A F E 
S I M R A T I C A F I E S T A 
Con motivo de celebrarse el santo de la 
superiom del Colegio de ta, Inmaculada Con-
cepción (vulgo Ursulinas) de este pueblo, 
las alumnas organizaran una s impát ica 
fiesta. 
Pusieron en escena el drama bistorieo 
"Del Trono al cadalso", la zarzuela cómtea 
" E l paraguas de Don Quijote", l a comedia 
•"La m u ñ e c a " y el entretenido juguete '-Las 
Guirnaldas". 
Todas las "artistas" interpretaron el res-
pectivo pape! á maravilla, dejando á gran 
altura á las directoras de escena Sor María 
A. J iménez y María Xavier T. 
Nuestra más cordial enhorabuena á maes-
tras y diS'Cípulas.—V. 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
Plaza del Progreso. 5. priucipaL 
Hoy viernes, de cinco á seis, d a r á su con-
ferencia sobre Instituciones Económico-so-
ciales, D. Severipo Aznar., 
L - 3 t e m p e r a t u r a 
Fué ei d í a de ayer, por su temperatura, 
que llegó hasta los 25 grados, por su am-
biente pesado, por su color t r i s tón , y hasta 
por la lluvia que durante algunos ratos de 
la tarde -cayó breve y en gruesas gotas, pre-
cursor de los de pleno est ío . 
Parece amenazar una tormenta. 
Los aparatos dieron las siguientes obser-
vaciones: 
AJÍas ocho de la mañana marcó el t e rmó-
metro 18 grados. . , 
A. las doce, 24. • 
Á las cuatro de la tarde, 21 . 
La temperatura máxima fué de 25. 
La mín ima , de 15. 
E! ba rómet ro marcó ?<k> xani. -Tiempo 
variable. 
R E L I G I O S A S 
Dia 8. Vienaes.—Oftcid en honor de la 
Saut í s inm Trinidad por la conversión de los 
godos. La Aparición de San Miguel, Arcán-
gel; Santos Víctor y Acacio, már t i r e s , y San-
tos Dionisio, Eladio y Pedro, Obispos.—La 
Misa y Oficio divino son de la fiesta en 
honor de la Sant ís ima Trinidad, cotí r i to do-
ble y color blanco. 
Santa Bárbara (Cuarenta Horas).—A las 
siets. Misa para manifestar; á las diez. Mi -
sa mayor; por la tarde, preces y Reserra. 
San Mar t ín .—Real é ilustre Archicofra-
día de María Inmaculada, bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de Lourdes.-—Se es-
tá celebrando con toda solemnidad, según 
previenen los Estatutos, el mes de las Flo-
res; todas las tardes, á las siete, se reza el 
Santo Rosario, á cont inuación el ejercicio 
propio del d ía . Letanía , Salve'y despedida. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
;ia.—A las siete. Misa de Comunión general 
para la Asociación Josefina. 
Descalzas Reales.—A las diez y . á . las 
seis, sigue la Novena á Nuestra Señora del 
Milagro. 
Carmelitas Descalzas de Santa Teresa dé 
j e s ú s (calle de Ponzano).—Empieza solem-
ne Triduo 'con motivo del tercer centenario 
de la beatificación' de Santa Teresa; á las 
diez. Misa mayor con. exposición y sermón, 
que predicará el reverendo padre José Cuer-
vo, Dominico; á las nueve y media. Exposi-
ción y Triduo, predicando, el reverendo pa-
dre Wenceslao del Sant ís imo Sacramento, 
Carmelita Descalzo. . . . 
Capilla del Ave María .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
San Luis.—Sigue la Novena á Santa Car 
sil-da. • r , . t - > 
Capilla de la V. O. T. de San- Francisco.— 
A las seis. Ejercicios con mánifiesto 'y ser-
món, predicando D. Gabriel López, termi-
nando con el Via Cruois. 
Santo Cristo de San Ginés.-r—Al anoche-
cer, los acostumbrados Ejercicios. 
Adoración Nocturna,—Turno: Coena Do-
mine. : •. • -f-.t r--
En la Venerable Orden Tercera de. San 
Francisco de Paula, establecida en la iglesia 
de Cala.travas, se ce lebra rán hoy .yiernes/los 
Ejercicios mensuales en esta forma: 
Por la mañana , á las. ocho y media, Misa 
de Comunión en la capilla deU Santo. Por, 
la tarde, á las cinco y media; Junta en la 
sacr is t ía ; á continuación Exposición menor, 
Es t ac ión , Rosario y Plát ica , por el: §r. D. Ma-
riano Alconchel, terminando oon-Sañto Dios, 
Reserva y Adoración' de la reliquia de Nues-
tro Padre San Francisco. 
(Este 'periódico se pitblie* con censura ecle-
sidstica.) 
¡ A V E M A R I A ! 
Cuarta lista de donativos para las ESsciíelas 
del Ave María de esta corte, frente 
á las de los protestantes. 
De una persona piadosa, 1.000; la señori-
ta María Josefa Ramos Izquierdo (primer 
semestre), 25; D. Rafael Rubio, 100; doña 
Marciana San Pedro, 2; D. Luis Moreno, 
50; doña Florentina Casal, 1; doña Petra 
Nicolás y Arroyo, 5; D. Isidro Luis de Asna 
(Valmaseda). 25; doña C. R., 10; Un fel i-
grés , 5; D. V. S. (pidiendo á Dios por la sa-
lud de-su hermano),-.25; D. José García 
Berdoy (Antequera), 100; D. Joaquín Ron-
cal, 50; doña Virginia Macón (Villafranca 
de los Barros^, 1.000; Colegio del Salvador 
(Amaniel. 27) , 5; Una devota de la Virgen, 
50; doña Segunda 'Mar t ín , 25; señores mar-
queses de Torre Villanueva. 25; doña M. y . . 
5; . D. Félix. Moreno (de Palma del R ío ) , 
suscripción anual, 50; doña Sergia Rey, 5; 
Conferencia de señoras de San Vicente de 
Paú l , de Santos Justo y Pás tor , colecta, 
44,25; doña Dolores Ronchón, viuda de Ro-
queta Isern. 100; Un anónimo, 5; Excelen-
t í s imo Sr. D. José J iménez Caballero (Mo-
t r i l ) , suscripción t r imestral , 125;» doña L u -
cía Aurora Sáenz, 25; doña Petra Larrosa, 
10; doña Cecilia M. de Ardanaz, 3; señori-
tas María y Mercedes Mart ín , suscripción. 
2; doña. María García (de Santander), 
1.000; D. Leandro J. Puente. 25; D. J. A. 
Alcocer, 10; Un' señor sacerdote, 10; Otro 
señor sacerdote, 5; Una persona piadosa, 
5; doña Felisa Gut iér rez , 5; doña Juliana 
Gut ié r rez , 5; Los ahorros de una niña de-
vota del Ave María, 8.50; D. Antonio Men-
doza Reyes, 1; doña Consuelo Barbeito, 1; 
doña María Corona, 10.—Total, pesetas 
3/948,75. 
' Los donativos y suscripciones en metá-
lico y ofrecimientos de materiales, á D. F i -
del Galarza, San Bernardo, 84 y 86, bajo. 
l l i S DE i í E i V 
(Carretera de Extremadura.) 
Para • la construcción de dichas escuelas se 
han recibido los siguientes donativos: 
Doña Estefanía de la Torre. 250 pesetas; 
dopa Rosa Cáceres de Cisneros, 250; una coo-
peradora salesutna, 12,50; D. Carlos Carras-
co, 5; D. Juan Esparza, 15; D. Luis Extre-
meifi. 25; doña Julia España , 500; un cató-
lico práctico. 300. 
Recordamos que los padres Salesiauos cuen-
tan ya con un terreno extenso y muy bien 
íiTuado en cicha carretera, no lejos del puen-
te, de. Segovia, donde hay un importante ba-
rr io obrero qué carece de escuelas para n i -
ños. De esto se deduce la urgente necesidad 
que tienen aquéllos pobres obreros de que les 
ievanten un buen Cent ¡o católico de instruc-
ción para sus numerosos Lijos. 
Los Salesiauos, Dio? mediante, harán eso 
muy cumplidamente, no solamente con las es-
cuelas externas, sino también con las inter-
nas de Artes y Oficios y con el oratorio fes-
tivo, obras que abalearán un total de más de 
2 000 niños. 
VACANTES ECLESIASTICAS 
Colegiata de Covudonga.—Canonjí?. vacan-
te, termina el 22 de Mayo. 
Badajoz.—Beneficio de sochantre, termina 
el 15 de Mayo de 1914. 
Almería.—Concurso á curatos. Vacan una 
parroquia de ascenso, tres de entrada y ocho 
rurales de pi-imera clase. Clumple el plazo en 
30 de Mayo. 
Santander .—Canonjía doctoral. Fina el pla-
zo en 27 de Mayo. 
Calahorra.—Beneíieio con cargo de organis-
ta en la Santa Iglesia Catedral de Santo Do-
mingo de la Calzada. Fina el plazo en 20 de 
Mayo. 
m m m i w m i m m DE JI 
POR CORREO 
Desde Villanueva de la Serena. 
Se ha verificado con toda solemnidad la 
Entronización del Sagrado Corazón de Je-
sús en al colegio que dirigen las Siervas de 
San José , coincidiendo con la Sagrada . Co-
munión de las n iñas . 
Dirigió y ofició esta ceremonia religiosa 
•el R. P. Je rón imo Benito, del Inmaculado 
Corazón de María, superior de la Residen-
cia en el inmediato pueblo de Don Benito. 
La Misa de Comunión fué cantada por 
alumnas de este colegio, y durante la mis-
ma se cantó t ambién el hermoso himno á 
Cristo-Rey, del R. P. L. Villalba, O. G. A. , 
y otros motetes de primera Comunión. 
E l P. Je rón imo pronunció una sentida 
plática que conmovió á todos los fieles, en-
salzando el amor que Jesús tiene á los n i -
ños. 
Por la tarde, con exposición de Su D i v i -
na Majestad, se dió comienzo al acto r e l i -
gioso. Bajo ar t ís t ico dosel, en el gran patio 
del colegio, estaba colocada la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús . Allí se dirigie-
ron en procesión los numerosos fieles can-
tando un himno al Sagrado Corazón; y des-
pués de la bendición de la imagen, volvió 
á dir igir la palabra el P. Je rón imo á los 
concurrentes en t é rminos -entusiastas, ensal-
zando las glorias del divino Corazón de Je-
sús, regresando la procesión al lugar des-
tinado de antemano, siendo colocada la 
imagen en dicho sitio por el capellán don 
Luis García, director local de la Obra de 
las Marías.—X.—rMayo, 914. 
P R I X C E S A . — ( Inaugurac ión) A ]¿ 
nueve y media, E l patio azul (e=treno» 
Eiektra (estreno). * ? 
COMEDIA.—A las diez, Hilda Giider. 
DARA.—A las seis y media (doble esni 
cial) , En familia (dos actos) y Pastora Im 
perio.—A las diez y media (doble, espe-ial) 
La mujer del héroe (dos actos) y Pastor 
Imperio. " a 
APOLO.—A las seis (sencilla), Sueño d« 
Pierrot .—A las siete y cuarto (sencilla) 
La corte d-3 Risalia.—A las diez y media 
(•doble), Los chorros del oro. La Fornarina 
en su repertorio y Sueño de Pierrot. 
Z A R Z U E L A . — A las siete y cuarto (sen-
ci l la) . Los cadetes de la Reina.—A las diez 
y media ( d o b k ) . Las golondrinas. 
COMICO. — A las siete. Travesuras de 
amor.—A las diez y cuarto. El tango ar-
gentino.—A .las once y tres cuartios. El pol 
tro salvaje. 
PARLSH.—A ¡las n-usve y media d© 
noche, variada función. E l atleta Heros 
la troupe china Manchú, los perros, gatoa 
y monos amaestrados, el enano Paquito 
el gigante Vendecn, en sus imitaciones tau-
rinas, todos los clowns, bufos y excéntricot 
de la compañ ía de circo de Wi l l i am Paristu 
BEXAVEXTE.—De cinco á doce y me* 
dia. sección continua de cinematógrafo.—, 
Todos los <fías estr&nos. 
Choque de t ranv ías . • -
Con motivo de un mai cambio de agujas, 
chocaron en la Fuentacilla dos coches tran-
vías. 
Por fortuna, no ocurr ió n i n g ú n atropello 
n i accidente. 
Accidente casual. ^ 
El niño .de cinco años José Suárez Lozo-
ya, cayóse de una silla en su domicilio. 
Fuente de- la Teja, núm. 115, causándose la 
fractura del cúbito derecho por su parte 
inferior. • . 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, pasando después á su 
domicilio. - • . f 
Los juegos de los chicos. ra 
Vicente Moreno Rebellón, de diez años, 
estaba jugando en la calle d© Atocha, tro-
pezando violentamente con un poste de los 
t r anv ías , causándose , por t a l motivo, fuer-
tes lesiones en la cabeza. 
Conducido á la inmediata Casa de Soco^ 
rro, fué asistido por los facultativos de 
guardia, que calificaron las heridas de pro-
nóst ico reservado. 
E l pequeño pasó después á su domicilio, 
calle de Relatores, núm. 5. 
LEV L A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliei-do de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
•7, directameaite para SaftU Orua..d-¿ Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
pren'diendo e í v-'aje de ré";resO desd'í Buenos Aires el dia 3 y de Montevideo 
el 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. 'Combinación • para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de%Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE N E W . V ü l I K , CLBA V MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 2S y de Cádiz ¡el 30, directamente para Xew-York, Habana y Veraeruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veraeruz >¿\ 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga- para puertos del Pacífico, cou transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, ^on transbordo en Veraeruz. 
¡ASEA DB CLBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruu y Tampico, saliendo de Bilbao el, 17, 
de Santander el 19, de Gijon el 20 y de Ooruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veraeruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veraeruz el 16 y de 
Habana e l 2) de cada mes, directamenie para Coruña y Santander. Se admite 
talaje y car&a para Costatírme j Pacífico, con transbordo en Habana ál va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas es pedales en pasajes de ida y vuelta y 
tamibién precios convencionales para camarotes de luje. 
L I N E A DE YDNEZLELA-COLOMBIA 
Servicio mensuai, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
•Málaga y de Cádiz e l 15 de cada mes; directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) , Ha.baaia, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 13 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerco Cabello, La Guayra. Ronce, San Juan de 
Puerto Rico, Canarias; Cádiz, Barcelona, Marsella y Géuova. Se admite pasaje 
y carga para Veraeruz y Tampico, cou transbordo en Habana. Combina por el 
"ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del ¡pseífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Puerto Barrios y Cartagena de India, con transbordo en Colón 
para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, Ca rúpano y 
Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE FÍLIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Pinero. 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 2 7 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, !tí Septiembre, .14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. I lo - I lo y 
Ma.nila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 
Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto,.8 Septiembre, 6 Octu-
¿re, 3 Noíviembre y 1 y 29 Diciembre, direcrtaiüecte para óin.^apore, demás es-
: oaJas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa." Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos'de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sccuatra, China, J a p ó n y 
Australia. 
Estos vapores admiten carga en Jas condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha aecoditadó en su dilatado servicio. 
'.i'ambiéíi se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquon en sus 
buques. - • 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de. lujo, rebajas 
en pasajes de ?4a y vuelta y d^más informes que puedan interesar a l pasajero, 
dirigirse á las Agencias de :ia Compañía . 
AVISOS. IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de evoot-iación.—La Com-
pañía hace " rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar t ícu los , de 
«cuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de ;Comunicaciones ma-
r í t imas . 
. Servicios comerciales.—La Sección que de éstos Servicios tiene tstableci-ia 
•la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
^ntregack»* y de la colocacitSn de los ar t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exporta>dore3. 
S E R V I C I O E I S R E C I A L 
: - LLVEA B R A S I L - P L A T A 
Servicio-mensual saliendo de Bilbao y Santander, el 16, de Gijón y Coruña 
«1 1S. de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, directo para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje di regreso desde Buenos 
Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-
ruña . Gijón; Santander y Bilbao. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pásales de ida y vuelta y 
también nrecios convencionales para camarotes de lujo . 
L I N O L E U M 
PERSIANAS. Saldo todas 
las existencias á mitad de 
precio. Desestero y guar-
do alfombras y esteras. 
Teléfono ¡3.020. 
Salinas, 5, Carranza, 5. 
t 
S E R E C I B E N 
Espeto i ilidó 
y mmihm 
Ea la;, imprenta , 
calle de f i z a r r o , n ú -
mero 14, hasta las 
tres de la m a ñ a n a . 
H O T E L : vendo ó alquilo en La Granja, y cambio 
por casa en Madrid, ó finca rús t ica en provincias. 
Mayor, 44. Cristóbal. 
O I P R E X T A : PEíAüRRO, 14. 
PARA BLEÑOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, dupüca-
do. Apartado 171, Madrid. 
í r y s t t e t i t i * i ü m M 
ANUNCIOS E N GENERAL 
Teléfono núm. 3,768. 
C a l l e de l P e z , n ú m . 9. 
MARIN V E N C E D O R 
eon süs exclusivos é in-
comparables úteásilios 
de c o c i n a i i T o m p i b l e s 
á precios fijos baratos. 
Batería comple-
ta á 58 pesetas . 
Ajuar de casa. Cafete-í 
ras de .todo* sistemas. 
Filtio - higiénicos para! 
agua 3 ptas. 75 céntimos:' 
MARIN, 12, Plaza de 
Herradores, l ' i , esquina 
á San Felipe Neri (¡üjo!)í 
Unicamente MARIN.! 
Catálogos ilustrados] 
con m á s de i.000 ar-
tículos por 80 céntimos 
en sellos. 
POBLICAClOX DE L A OFICINA DE TRABAJO 
DE L A "ACCION S O C I A L P O P U L A R " . 
BRUCH, 49, Apartado 273.— B A R C B L O N A 
mmu 
'.t admiivstraaón 
v [ontcbiüdaóMr elB. P. Lilis 
Doctor en Derecho, Licenciado en í ' ilosofía y 
Letras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deusto (Biloao).—2." edición, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas , ' 
1 pesetas ep rúst ica.—Para los socios de la 
'Acción Social Popular* , 8 ptas., dirigiéndose á 
la OJiciiH. de Trabajo (Bruch, |9> Apartado 273. 
Dareelona). 
tes discursos pronunciados por si 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó EL DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y " Peiayo» en el teatro de la 
| ! CUESTIÓN D E C O N C I E N C I A t 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los bay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en albajar vuestras casas con los cien mía 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
-inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LBGANITOS, 85.—Sucursal, Reyes, 30. 
Teléfono, 1.942. 
De venía e« ei Kiusco ti F = > r © c ! o : LJ PM A , F ^ E S E I T A 
EL IJEBATf, Galle dft-Áícalá 
s 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Judíos yue con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted'recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo. 
nos, maquinarias, mercancías , etc., ,etc, , -á, , 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antiseini- ; 
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-




La Antigua Zapater ía Ca-
tólica de Nuestra Señora de 
la Paloma ae ha trasladado 
á San Bar to lomé, 27. y si-
gue veni|iendo el calzado 
mejor y más barato de Ma-
drid. San Bar to lomé, 2.-7] 
al lado del Mercado de San Antón. 
U USTED; f M ) R A Z 0 N ADENTRO If 
noD/n „ e,,. B i t»OK DOX JUAN m 
PKLUU 2,50 ^4 LACUIA L L I T E R A IJ 
¡ V E N T A EX E L KIOSCO de "EL DEBATE" W 
— 3 B E 
L. Mingo Estecha 
Fábr ica de guantes, corbatas y bolsillos. 
1 S , I IN F A INJ "TA S , 1 S 
WWTKttO 466 p^- | r — N p— | — • > —»— g - — Redacción y Administración: 
365 C - - 8 — 1 — i C Barquillos y 6. - MADRID 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madruírada en la Imprenta, CA-
LÍJL DE PIZARBO. ll.l61.os pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
A m c u l o s i n d u s t r i a l e s , l í n e a ' 
Entrefilets »• 1 
Xotidas " •> 
B i b l i o g r a f í a 
R e c l a m o s 
E n l a « . - u a r t a p l aña . " . . ' . ' . 
I c l en i i d . p l a n a , en te ra . . 
M e m i d . m e d i a p l a n a . . 
I d e m i d . c u a r t o p l a n a . . 
ide iTi I d . o f t a \ o p l a n a . 




P R E C I O S D t S U S C R I P C I Ó N 
6 w- 3 K-
m 
1UÓ 
.Modrid; F c%g.. l i l « | s 
P r o v i n c i a s ' • 13 9 ! 1,50 
- P o r t u g a l »', 25 i 15 j » 
Extrar>jCíi-o ' **, I » > > 
V n i - . ' m p o s t a l M • w , 20 ,10 
N o c o m p r e n d i -
d a s . . " M yo 15 
tóa iimrii saüsfirá 10 úiHmu di laipoests. 
1 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
ARTÍCULOS D E TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 32. TRLrEFOXO 1.337. 
L/lamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por sit construcción sólica y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma de hoiíor en la Es-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo (Ifl 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
reeomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas do'tener 
íih verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
' - . pt3-
Con caja fie 
acero ó ni-
quel. 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores eacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho pla^o? 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por ioO en los pafeo.; u i cuacado. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
g a r a n t í a y origen. 
Dirigirse á GRAX RELOJERIA DE PARIS, 
FU ENCARE A l i . 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
SÍ manda por correo con un aumento de 1,50 
por certificado. 
Acreditados talleres del escultor 
I m á g e n e ? , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal. 
P a r a l a c o r r o s p o m l e n c l a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
MELLA 
La 'Unión de Damas Españolas^ ha publicado "en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el' insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y bita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla do venía en.el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
«Si 
Dentro de esla Sección publicai emos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En es iñ Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i t a para las demandas de trabajo si los anuncios ixa son de más da 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
V E N T A S 
HOTEL, se vende ó al* 
quila por años, magnífica 
situación, 15 babitacionos, 
decoración moderna, ba-
ño, electricidad, hermoso 
Jardín, agua Santillana en 
propiedad, gallinero, dos 
l íneas t r anv ías , facilidades 
de yago. Chamar t ín , calle 
San Luis. Villa Mercedes. 
VINOS finos de todas 
clases de K. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
i t ioja. 
EXPORTADOR de v i -
nos, agnardientea y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
V E X D E S E solar en 
centro barrio Salamanca, 
2.10 0 m e t r o s ' (2 8.0 0 0 
pies), barato. R. Atocha, 
113, segundo derecha, A. 
Sr. Gimeno. S. C ; de dos 
á cuatro. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósí-
tó de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pa¿os, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Seeundino Ca-
sas. Riera Ca San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
VELAZQUEZ, 67, al-
quílanse •cuartos con baño 
F - i B l l l C A de campana^ 
Y relojes públicos de los 
tíi jos da Ignacio Mortfa 
Portal de Uroina, 2, Vi-
toria. 
VINOS y r^rmóii t l is , ox-
pórtanse á todos los i>aí-
ies. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena. 6. 
GK-AN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentndorR?, etc.. etc. Tu-
berjHa navet conclucción de 
agua, jj/x no i lación á pro-
«.••ñcias. Laé5jüi'i Herma-




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
E L REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "AdolfT Garc ía" . Osor-
uo (Falencia). Exporta-
ción á u-oviucias. 
MAQUILAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta sólidn. en construcción 
y 'sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antea 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr j . Agente gene-
ra l : J . Rovira. tíarce^ona. 
G R A X fundición de 
campanas y fábrica de ro-
iojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratenta de invención. 
Casa fundada en 1824. 
t,aust;J:> Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con iredallas de oro. 
Adolfo da Torres é hijo. 
Málaga. 
í t E C E ; 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, uúm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó E L DEBATE. 
P E I N A D O R A , viuciH 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enehe. Trafalgar, núme^ 
ro 15, bajo. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SEÑORA buena edaíi 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan, 
nom. 4, panader ía , iafer-
maráa . 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera se-
cunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Pr ínc ipe , 7. 
principal. 
OFRECESE para con-
table, veinte años práct i -
ca. Lecciones francés, te-
n e d u r í a libros, violín, t ra . 
ducciones inglés á domici. 
lio. Trafalgar, 22, 1." 
OFRECESE para acom. 
paüar señora ó señor i tas 
Sierpe, S. 
I'ABiíiC'.-i de mosáicoa 
hidráulicos. L a Fabr i l Ma-
lagueña. d3 José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
lagra. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y habien. 
do estado .en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.774. 
PRACTICANTE medi-I. 
Ca, cirugía, buena coudi'e. 
a, desea colocación, -a-
forrearán: r.IarquOá, Ur-
quijo. 4>. bajo. 
JOVE>i de veinticuatro 
años, maestro católico,, con 
inmejorables informes, ,ie 
ofrece para leccioues\ da 
Primera y segunda eáse.-
ñanza, para acompañar nt-
ños y para se>er€taría 6 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio^ 
buena letra, se ofrece lio-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." izquierda. 
S Í Ñ D I C A T O ^ I T E - L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras* 
e tcé te ra . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos a l Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa da la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16, 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillara.to; eP-
señanza especial del latín, 
^an Marcos. 22, principal-
AMPLIACIONES foto-
seráficas, ra iee ído exacto, 
de t a m a ñ o casi natural-
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica. 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
•na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Eiscribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 4 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados. 
3, bajo derecha. 
JOVEN, bachiller y con-
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina. Banco 
ó secretar ía particular. In-
mejorables informes y S*-
rant ías . Bizarro, 12, l - * 
~ JOVEN instruido, o t r g 
cese para correspondenci» 
franco-española, aecret»' 
rio particular Ó adminis-
trador. Lagasca, 4 7, prin-
cipal, izquierda. (2053 
SE ENCUENTRA va-
cante la sacristía do Bre» 
(Madr id) , dotada con 
pesetas anuales y ¿ore-
chos. Solicitudes a1- sefior 
( ¿08) -san» 
